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RESUMEN 
 
El presente proyecto  se basa en la realización de una propuesta de variante de la carretera C-14 a su 
paso por el municipio de Oliana, situado en la comarca del Alt Urgell. Esta carretera además de tener 
bastante tránsito, atraviesa el pueblo e incomoda a la población.  
Aunque el hecho de realizar la variante afecte negativamente, entre otros,  al entorno de la zona, se 
tratará de limitar éstos lo máximo posible, así como ahorrarnos o minimizar las posibles afecciones que 
no sean compatibles con el medio. 
El primer paso ha sido hacer un estudio de la situación de la variante en la actualidad y de sus 
antecedentes, ya que es un proyecto en el que se está trabajando ya hace unos años y que interesa su 
realización material. 
Una vez hecho esto, se han decidido las características a utilizar en nuestro proyecto. 
Uno de los primeros pasos fue realizar los mapas topográficos de la zona, y para esto se llevo a cabo 
el levantamiento topográfico del  terreno (a escala 1:1000), por el cual afectará nuestra traza. Este 
levantamiento se realizó con el método VRS, por su mejor comodidad y rapidez.  
Sobre el trazado de nuestra variante, se han colocado cinco bases de replanteo mediante el método 
estático de observación GPS, 
El  diseño del trazado de la variante, siempre teniendo en cuenta su integración en el entorno ambiental 
y siguiendo la norma 3.1-IC de trazado, consta de un eje principal que desvía la actual C-14 por la 
huerta de Oliana, por tanto por fuera de la población, y varios ejes más que conforman las dos 
intersecciones, aparte de un camino que se plantea su paso superior por encima del tronco principal de 
nuestra variante. Se ha tenido en cuenta la prioridad del eje principal y así, los cruces se han realizado 
a distinto nivel.  
En lo que hace referencia a la sección tipo y los firmes se han utilizado los mismos que la obra 
anteriormente realizada en esta carretera entre el municipio de nuestra variante “Oliana” y Coll de 
Nargó. 
También se plantean varios pasos superiores, aunque no se ha realizado el estudio de los mismos por 
entender que no es de nuestra competencia, y finalmente, se han realizado estudios de impacto 
ambiental, de drenaje y de señalización. 
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1. Objetivos del proyecto 
 
El objetivo de este proyecto es el estudio,  descripción, definición y diseño del trazado necesario para 
realizar una variante en la carretera C-14 a su paso por la población de Oliana. 
Para tener unas bases para realizar el proyecto, nos hemos marcado unos objetivos iniciales, que se 
seguirán  a lo largo del trabajo. Se pretende realizar un proyecto viable, que permita una circulación  
más segura y fluida y sobretodo que separe el núcleo de  población del gran tránsito de la carretera.  
Se realizarán buenos accesos al pueblo y también se mejorará el acceso a la población cercana de 
Peramola. 
A nivel personal,  se aprenderá a realizar el diseño de trazado de una obra lineal, así como los 
softwares de trazado, además de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería 
Técnica en Topografía y aplicar la normativa vigente de carreteras indicada en la Instrucción de 
Carreteras norma 3.1-IC del Ministerio de Fomento. 
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2. Introducción 
 
La carretera C-14 es uno de los principales ejes de conexión norte-sur entre Reus y la Seu d’Urgell (Eix 
Tarragona - Andorra).  
El tramo norte de unión de Lérida con la Seu d’Urgell siguiendo el valle del río Segre  canaliza una 
buena parte del tráfico con origen y destino en el Principado de Andorra. Desde hace años esta 
carretera es objeto de obras de mejora que tienen como objetivo reducir la sinuosidad de su trazado y 
evitar la circulación por el centro de núcleos urbanos. 
Dichas obras de condicionamiento consisten en la mejora de la carretera en el tramo de Ponts a Adrall. 
Se realizarán variantes de población en Oliana, Coll de Nargó, Orgaña y Congost de Tresponts. Estas 
mejoras darán lugar a una modificación de la distribución actual del uso de esta vía y de la C-16, 
principal eje paralelo alternativo en la canalización del tránsito de largo recorrido entre el área 
metropolitana de Barcelona con las comarcas pirinencas.  
Actualmente, ya se ha mejorado el tramo entre los municipios de Oliana y Coll de Nargó, y se están 
estudiando o realizando los diferentes proyectos de las variantes, así, este proyecto propone una 
posible solución de la variante de la C-14 a su paso por el municipio de Oliana. 
 
 
2.1. Emplazamiento y situación 
 
El trazado diseñado esta referido al desvío de la carretera C-14 a su paso por el municipio de Oliana, 
situado en el sur de la comarca del Alt Urgell (Lérida).  Limita con la comarca del Solsonés al este, al 
norte con el municipio de Coll de Nargó, al oeste con Peramola y al sur con “Bassella”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Figura 2.1.1. Situación en Cataluña 
 
 
 
      Figura 2.1.2. Situación en Alt Urgell                             
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El término municipal de Oliana tiene una superficie de 32,38 km²,  esta a una altura de 469 m sobre el 
nivel del mar y cuenta con 1.949 hab. (2008), siendo así, el segundo pueblo con más habitantes de la 
comarca. Se encuentra justo antes de las primeras sierras del Prepirineo y su nota más característica 
es el paso del río Segre por la parte occidental. Éste  viene engrandecido por las aguas del pantano de 
Oliana inaugurado el 30 de junio de 1959, el cual,  consta de un salto que produce una potencia de 
37.800 kVA, produciendo 100 millones de kWh cada año y una capacidad estimada de 101,1 hm3. 
Entre el pueblo y el río existe la zona llamada la huerta de Oliana, que como su mismo nombre índica 
es una zona de huertos y algún campo de conreo, además de zona común de paseo de los vecinos.  
Justo pasado el pueblo en la parte sur existe otro pantano, bastante reciente (se empezó a llenar en 
1999), llamado pantano de Rialp. 
En la actualidad la carretera atraviesa el pueblo por la parte central en 2,3 km, partiéndolo en dos 
partes y aunque la vía no esta en mal estado, esto incomoda a la población y dificulta el tráfico de 
vehículos. 
 
 
 
 
                          Figura 2.1.3. Oliana y Peramola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 2.1.4. Imagen de Oliana procedente google maps 
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2.2. Antecedentes 
 
En fecha de abril del 2006, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas de Cataluña (PTOP), 
Joaquim Nadal, aprueba  inicialmente el proyecto del Plan Territorial Parcial del Alto Pirineo y Aran, el 
cual centra su objetivo en ordenar el crecimiento urbanístico, potenciar la actividad económica y 
enfortecer la red urbana. Así considera una variante y establece un crecimiento potenciado en el 
municipio de  Oliana. 
Antes de esto, en junio del 1992 el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Oliana ya 
planteó un trazado de variante por la huerta de Oliana, aunque en diciembre de 2004 dio su aprobación 
a la alternativa por el margen oriental (terreno montañoso, ya que no afectaba al crecimiento de la 
población). 
En el 2005 la Dirección General de Carreteras presenta como Alternativa I, un trazado de la variante 
por el margen occidental del rio Segre (término municipal de Peramola), y  como alternativa II la 
variante por la huerta de Oliana. 
En el 2006, la Dirección General y el Plan  Territorial  Parcial del  Alto Pirineo y Aran presentan 
diferentes alternativas tanto por la huerta como por el margen oriental de la ciudad. 
En octubre del 2007 el alcalde de Oliana, da su opinión y considera que la propuesta de la huerta haría 
de barrera entre el pueblo y la huerta y muestra que no es de su agrado, por tanto, para facilitar una 
solución de consenso, el Ayuntamiento contrató los servicios de una comisión multidisciplinar de 
expertos en diferentes ámbitos de análisis del territorio: urbanismo, paisajismo, movilidad, turismo, 
comercio y desarrollo rural, que entre  diciembre del 2007 y marzo del 2008 realizan el complejo 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.2.1. Alternativas variante estudiadas en el estudio de expertos.
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En mayo del 2008 lo presenta a la Generalitat, con la conclusión de que ninguna de las diferentes 
propuestas puede agradar a todo el mundo y que la solución óptima es por la huerta. 
La Dirección General de Carreteras de Cataluña, en fecha 15 de mayo de 2009, aprueba técnicamente 
el estudio informativo y el estudio de impacto ambiental “Mejora general. Variante de Oliana. Carretera 
C-14, pk 137+000 al 144+300. Tramo: Oliana”. 
El 21 de mayo somete a información pública los estudios de la variante, que finalmente afectará la 
huerta, aunque se plantean dos opciones.  
Una es la de la huerta de Oliana; y la que parece más idónea, comparte una zona del trazado por la 
huerta  excepto en la parte norte, que en lugar de conectar con la C-14 cruzará el río Segre e irá a 
conectar con la carretera más adelante. La futura variante  constaría de 4,3 km, carriles de 3,5 metros e 
inversión de 35,3 millones de euros. De su recorrido cabe remarcar la formación de cuatro enlaces, un 
viaducto y un túnel. En la parte sur de Oliana se realizará una rotonda sobre el tronco de la carretera, 
se deprimirá la cota unos 3 metros para minimizar el impacto paisajístico, y antes de llegar al río se 
realizará  un semienlace. En el río el viaducto será de unos 424 metros, después habrá un enlace en 
forma de rotonda para la conexión con la carretera de Peramola, después se realizará un túnel de unos 
284 metros y finalmente se realizará otra rotonda en el enlace norte. 
 
 
    Figura 2.2.2. Alternativa más idónea 
 
 
 
 
 
 
 En este proyecto de propuesta de variante en el municipio de Oliana, se estudiará la otra opción, ya 
que es la única opción que reduce el recorrido actual de la carretera y tiene el coste de construcción 
más bajo (unos 28,3 millones de euros según la estimación de la Dirección General de Carreteras). Las 
características de esta opción se describen en el apartado 4.1. 
  
 
 
     Figura 2.2.3. Alternativa estudiada en este proyecto 
  
 Actualmente el departamento de política territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña esta 
realizando el proyecto, aunque se desconoce la alternativa elegida. 
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3. Condicionantes 
 
3.1. Cartografía y topografía 
 
Para la realización del presente proyecto se ha utilizado la siguiente cartografía: 
 
- Cartografía a escala 1/50.000 perteneciente al Instituto Cartográfico de Cataluña en formato 
digital. 
- Cartografía a escala 1/5.000 perteneciente al Instituto Cartográfico de Cataluña en formato 
digital. 
- Cartografía realizada a escala 1:1000 con curvas de nivel en cada medio metro y curvas 
maestras cada 5 metros, generada a partir del levantamiento topográfico realizado en enero 
del 2010. 
 
3.2. Climatología y hidrología 
 
Características generales 
El trazado de la variante transcurre por el lado derecho del río Segre, en el término municipal de 
Oliana, perteneciente a la comarca del Alt Urgell. En esta zona, al ser inferior a 600 m de altura existe 
un clima interior septentrional, aunque muy cerca, en altitudes superiores a los 600 m el clima pasa a 
ser de montaña mediana pirenaica. 
 
Clima interior septentrional 
Se caracteriza por tener una temperatura mediana anual de 12,1ºC con unos inviernos relativamente 
largos y fríos, con temperaturas medianas de 4ºC, y unos veranos cálidos, con temperaturas medianas 
de 21ºC. 
 
 
 
 
 
El régimen de precipitaciones anuales es 674,6 mm, con máximas pluviométricas en la primavera 
(aprox. 30% del total) y en otoño (aprox. 28% del total). Las precipitaciones son mayoritariamente 
(95%) en forma de lluvia y en menor proporción en forma de nieve o de granizo, constituyendo el 4% y 
el 1% respectivamente. 
El índice de humedad-cociente de la precipitación mediana y la evapo-transpiración es de 1,05. Este 
índice determina si el clima es húmedo (valores >1) o seco (valores <1); el valor de 1,05 determina que 
el clima interior septentrional es de transición, entre Cataluña húmeda y seca. 
 
 
3.3. Geología y geotecnia 
 
Geología 
La zona de estudio se sitúa regionalmente al Sur de la Cordillera de los Pirineos, en la franja de 
contacto de esta cordillera con los materiales de la cuenca del Ebro. 
 
Tectónica y estructura 
Desde un punto de vista estructural el trazado se encuentra en la parte alóctona de la Unidad Sur-
Pirenaica. 
 
 
3.4. Tránsito 
 
Los datos de aforamiento quedan recogidos en la siguiente tabla: 
 
CTRA PK Definición tramo ANY IMD % PESATS 
C-14 137+000 Municipio de Oliana 2002 7.000 12,00 
 
Actualmente el IMD ya es de 8500 vehículos al día. 
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3.5. Obras previstas a tener en cuenta 
 
Lago de cola del embalse de Rialp 
El territorio ocupado por Oliana y Peramola ha sido objeto de numerosas agresiones en los últimos 
cincuenta años, como consecuencia de la construcción de los pantanos de Oliana y, más 
recientemente, de Rialp. Como medida compensatoria, la Confederación Hidrográfica del Ebro 
construirá en estos municipios un lago artificial para usos lúdicos, deportivos y turísticos. 
De hecho, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro comunicó a los alcaldes de Oliana y 
Peramola que la licitación del anteproyecto para concurso de proyecto y de las obras del dique de cola,  
se realizarían a finales de 2009. 
Claro esta, que el diseño de la variante debe ser compatible con el desarrollo turístico de la lámina de 
agua. 
Observamos algunas imágenes de un anteproyecto del lago: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.5.1. Planta de situación del lago de cola. (Imagen anteproyecto lago de cola)  
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 Figura 3.5.2. Planta y Perfil de cómo quedará el lago. (Imagen anteproyecto lago de cola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5.3. Planta y perfil del lago (se observa la carretera en la parte izquierda). (Imagen anteproyecto lago de 
cola) 
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En este anteproyecto ya se tenía en cuenta una variante muy parecida a la propuesta actual.  Sólo 
varía la parte sur de la variante, ya que en nuestro proyecto evitamos la parte urbana; dejando así una 
zona para el posible crecimiento de la población. 
 
 
 
Figura 3.5.4. Planta variante y lago incluyendo mota (la línea roja es por  
dónde se realizará finalmente el proyecto) 
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4. Características de la solución adoptada 
 
4.1. Descripción general 
 
Después de estudiar todos los condicionantes y  las diferentes posibilidades, se ha tomado una 
decisión que define la variante por la parte oeste del municipio. 
La propuesta de variante se realiza completamente por la huerta de Oliana, por reducir el recorrido 
actual de la carretera y por tener el coste de construcción más bajo (28,3 millones de euros según la 
estimación de la Dirección General de Carreteras). Esta propuesta también mejorará el acceso al 
pueblo de Peramola, y claro esta, a Oliana. 
Así la nueva carretera va a ser una carretera convencional, con calzada única, cuya velocidad de 
proyecto es de 80 km/h. Este vial será considerado como vía rápida, así las intersecciones serán a 
distinto nivel (enlaces). Su longitud es de 2.122,480 m. 
El nuevo trazado consiste en la construcción de dos cruces a distinto nivel en forma de glorietas con la 
carretera actual y un cruce con un camino en forma de paso superior. 
En general la variante (eje1) transcurre por el centro de la huerta, para dejar el espacio que necesita el 
lago de cola que se construirá posteriormente y también para dejar algo de espacio para el posible 
crecimiento del pueblo. La implantación de las glorietas se realiza para regular las intersecciones y 
para evitar posibles problemas de siniestralidad imponiendo una reducción de la velocidad a la vez que 
aumenta la atención de los conductores.  
Por otro lado,  al pasar relativamente cerca de una población nos interesa la disminución de la 
velocidad de los vehículos, así,  las glorietas son la mejor solución, aparte que son elementos 
necesarios para poder acceder a todos los puntos de la zona. 
En el acceso sur (pk 0+030 hasta pk 0+330 del eje 1) al municipio se encontrará un cruce a distinto 
nivel con cuatro ramales de aceleración y deceleración que irán desde el nuevo vial hasta una glorieta 
(eje 3) y/o al revés.  Ésta rotonda se encuentra proyectada debajo del tronco principal. También existe 
un ramal (eje 4) de acceso a Oliana sur. Desde esta glorieta de radio 30 metros, se pueden tomar 
todas las direcciones: hacia el pueblo, en dirección Andorra/La Seu d’Urgell, en dirección Ponts/Lérida 
o hacia la huerta o Peramola. Este último ramal se conecta con un camino, pero esta preparado como 
un posible acceso al embalse del lago de cola. 
 
 
 
La variante sigue por la huerta evitando una granja, dejándola en la parte este, más adelante pasa 
cerca de la depuradora, dejándola en el margen oeste. Y este es precisamente el siguiente cruce (pk 
0+868 del eje1). Es el cruce con el camino ral. En este caso se intenta bajar la rasante del eje1 para 
realizar un paso superior en el Camino (eje 2). 
La variante sigue cruzando la huerta  evitando el polígono industrial. Este paso es complicado, ya que 
no hay mucho espacio y se separa la gravera existente del polígono, afectando una zona de 
aparcamiento de camiones. Esto se ha realizado porque el paso del vial entre el río Segre y la gravera 
era muy justo y afectaba  el cauce del río, y también por los posibles riesgos de inundaciones. De este 
modo, se ha dividido el polígono en dos (este y oeste) y por tanto serán necesarios dos accesos. 
Así, una vez cruzado el polígono, la variante finaliza con la intersección norte (pk 1+750 hasta pk 
2+120). Esta intersección es parecida a la primera con cuatro ramales de conexión entre el eje 1 y en 
este caso dos glorietas generadas (eje 9 y eje 10). Estas glorietas son de radio 15 m. También existe 
otro ramal (eje 11) de acceso a Oliana norte y que une las dos glorietas por debajo del eje principal. 
Así este cruce permite también acceder a todas las direcciones: dirección Oliana norte/Polígono este, 
dirección La Seu/Andorra, dirección Ponts/Lérida o dirección Peramola/Polígono oeste (gravera), que 
más adelante también podría servir para acceder al lago. 
 
 
     Figura 4.1.1. Trazado estudiado en este proyecto 
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La variante afecta varios canales o acequias, que se conectarán de la mejor manera y que también nos 
han hecho variar el recorrido en algún punto para bajar el coste o dificultad de la variante. 
En lo que se refiere a los caminos que existen en la zona de la huerta, que recordemos es una zona de 
paseo de los peatones se ha estudiado la accesibilidad de todos ellos  y el único que se ha modificado 
ha sido el ya dicho “camino Ral” que servirá también  para que los peatones puedan cruzar al otro lado 
de la carretera y que la carretera no haga de barrera. 
 
 
 
4.2. Trazado 
 
El trazado ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones que la normativa 3.1 IC indica para 
carreteras convencionales de tipo C-80 de velocidad específica de 80 km/h. 
De acuerdo con esta consideración los principales parámetros de trazado son los siguientes: 
 
Velocidad de proyecto:  80 km/h 
Radio mínimo: 265 m 
Peralte máximo: 7% 
Pendiente máxima: 5.0% 
Acuerdo convexo mínimo: 3050 
Acuerdo cóncavo mínimo: 2636 
Distancia adelantamiento:  500m 
Longitud máxima recta:  1336 m 
Longitud mínima trazados S:  111 m 
Longitud mínima resto de casos:  222 m 
 
Se han diseñado tres rotondas en las conexiones con la actual C-14 también siguiendo la normativa 3.1 
IC. En las zonas cercanas a las glorietas se disminuye  o aumenta la velocidad de 60 km/h a 40 km/h o 
viceversa. En los ramales que van hacia el pueblo la velocidad se limita a 50 km/h y en los ramales que 
van hacia la zona de la huerta o Peramola la velocidad se limita a 60 km/h. Por último se ha modificado 
el camino Ral de velocidad 40 km/h. Así, otros parámetros de trazado utilizados son: 
Velocidad:  60 km/h 
Radio mínimo: 130 m 
Peralte máximo: 7% 
Pendiente máxima: 6.0% 
Acuerdo convexo mínimo: 1085 
Acuerdo cóncavo mínimo: 1374 
Longitud máxima recta:  1002 m 
Longitud mínima trazados S:  83 m 
Longitud mínima resto de casos:  167 m 
 
Velocidad:  50 km/h 
Radio mínimo: 85 m 
Peralte máximo: 7% 
Longitud máxima recta:  835 m 
Longitud mínima trazados S:  69 m 
Longitud mínima resto de casos:  139 m 
 
Velocidad:  40 km/h 
Radio mínimo: 50 m 
Peralte máximo: 7% 
Pendiente máxima: 7.0% 
Acuerdo convexo mínimo: 303 
Acuerdo cóncavo mínimo: 568 
Longitud máxima recta:  668 m 
Longitud mínima trazados S:  56 m 
Longitud mínima resto de casos:  111 m 
En lo que se refiere a la pendiente de los ramales que unen las glorietas con el eje principal e incluso 
en el camino se ha permitido aumentar la pendiente excepcionalmente ya que el IMD en estos ramales 
no será superior a 3000 vehículos/día. La norma nos permite aumentar ésta hasta el 11% en estos 
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casos, pero excepcionalmente existe algún pequeño ramal de pendiente algo mayor ya que se intenta 
afectar el menor terreno posible. 
En lo que hace referencia al trazado de las rotondas previstas para todo tipo de vehículos los 
parámetros más importantes son: 
Entradas accesos rotonda 
Mínimo radio de entrada: 20m. 
Salidas accesos rotonda 
Mínimo radio de salida: 20m. 
 
Ejes utilizados 
Los ejes que describen la totalidad del trazado son los siguientes: 
EJE Nº 1:  Tronco Principal 
EJE Nº 2:  Camino Ral 
EJE Nº 3: Glorieta Intersección sur 
EJE Nº 4: Ramal Entrada Oliana sur 
EJE Nº 5:  Ramal 1 – Intersección sur 
EJE Nº 6: Ramal 2 – Intersección sur 
EJE Nº 7: Ramal 3 – Intersección sur 
EJE Nº 8:  Ramal 4 – Intersección sur 
EJE Nº 9: Glorieta 1 -  Intersección norte 
EJE Nº 10: Glorieta 2 -  Intersección norte 
EJE Nº 11: Ramal entrada Oliana norte 
EJE Nº 12: Ramal 1 – Intersección norte 
EJE Nº 13: Ramal 2 – Intersección norte 
EJE Nº 14: Ramal 3 – Intersección norte 
EJE Nº 15: Ramal 4 – Intersección norte 
 
 
  Figura 4.2.1. Esquema de ejes 
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Cada uno de estos ejes ha sido calculado en planta y  alzado. Estos listados se observan en el 
apartado de anejos 13. Estado de alineaciones y 14. Estado de rasantes. 
 
 
4.3. Sección tipo y firmes 
 
Secciones tipo 
 
Se ha definido una sección tipo para el tronco principal, para los ramales,  las glorietas y la última para 
el camino asfaltado. 
Tanto los taludes de desmonte  como los taludes de terraplén serán de 3H/2V. Los primeros  para 
minimizar el impacto visual y por su cercanía con el municipio. 
Las secciones utilizadas son: 
 
TRONCO PRINCIPAL.  
-Calzada de dos carriles de 3.50 m por sentido 
-Arcenes laterales de 1,50 m.  
-Bermas de terraplén de 0,50 m 
-Cuneta en desmonte de 1,50 m de ancho 
-Bermas de desmonte de 0,75 m  
 
RAMALES  DE LA CARRETERA  
-Calzada de dos carriles de 3,50 m  
-Arcenes laterales de 0,50 m.  
-Bermas de terraplén de 0,50 m 
-Cuneta en desmonte de 1,00 m de ancho 
-Bermas de desmonte de 0,75 m  
 
 
 
GLORIETAS: 
Arcén interior de 0,5 m. + calzada anular de 7,40 m. + Arcén exterior de 1,0 m. 
 
CAMINO ASFALTADO: 
-Calzada de un carril de 5  m. 
-Arcenes laterales de 0,50 m.  
-Cuneta en desmonte de 0,50 m de ancho 
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Firmes y pavimentos 
El índice medio de tránsito de vehículos pesados (IMD) es de unos 1000 vhp/día aproximadamente, por 
tanto se cualifica el tránsito como T1. 
 
 
                                            Figura 4.3.1. Categorías tráfico pesado pesado T00 a T2 
 
 
Figura 4.3.2. Módulo de compresibilidad por categorías de explanada en el segundo ciclo de carga 
 
Para el dimensionamiento de la sección de firmes se considera una categoría de explanada E3. En 
este proyecto se ha previsto una explanada igual para toda la carretera sea en desmonte o terraplén, 
por su poca longitud y también porque estamos considerando que en los demontes nos encontraremos 
con suelos tolerables. Así para la obtención de la categoría de explanada E3 tanto en coronación de 
terraplén como en fondo de caja de desmonte serán necesarias dos capas. Una primera de suelo 
adecuado  con un grosor no inferior de 50 cm y una segunda capa de 30 cm de grosor de suelo 
estabilizado in situ tipo S-EST3. 
Para las secciones de firme tomando la categoría de tráfico T1 y categoría de explanada E3 se ha 
decidido realizar una capa de zahorra artificial de 25 cm y una mezcla bituminosa no inferior a 25 cm. 
Por tanto se han definido las siguientes secciones de firmes: 
 
-Tronco principal, ramales y glorietas:  
Capa de rodadura o tránsito de aglomerado asfáltico en caliente tipo M-10 (dotación 60 kg/m2) de 3 cm 
de grosor. 
Riego  de adherencia tipo ECR-2-m. 
Capa intermedia de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20 (granulado calcáreo) de 7 cm de grosor. 
Riego  de adherencia tipo ECR-1. 
 
 
 
Base de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 (cemento) de 22 cm de grosor. 
Riegos de adherencia tipo ECR-1 entre las capas de G-20. 
Riego de imprimación ECI-1. 
Subbase de capa granular de todo-uno  artificial (zahorra) de 25 cm de grosor. 
Capa de explanada de suelo seleccionado de CBR > 10 de grosor 50 cm. 
 
-Camino asfaltado:  
Capa de rodadura o tránsito de aglomerado asfáltico en caliente tipo M-10 (dotación 60 kg/m2) de 5 cm 
de grosor. 
Riego de imprimación ECI-1. 
Subbase de capa granular de todo-uno artificial (zahorra) de 30 cm de grosor. 
Capa de explanada de suelo seleccionado de CBR > 10 de grosor 50 cm. 
 
Entonces, así queda el resumen de mediciones de firmes de nuestro proyecto, por ejes: 
 
 
 
 
 
      Tabla 4.3.3. Listado Ispol. Resumen de mediciones de firmes 
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4.4. Movimiento de tierras 
 
Este apartado se ha realizado teniendo en cuenta que la traza solo atraviesa terrenos de suelos y no 
de roca.  
 
 
Cálculo mecanizado 
Atendiendo a las características de la zona, se considera la existencia de tierra vegetal un grueso de 30 
cm. 
En el caso de terraplén, el volumen proporcionado para el cálculo mecanizado incluye el terraplén 
levantado desde el terreno existente hasta la base inferior de la zahorra (se incluye así, la explanada 
mejorada dentro del cálculo de terraplén). 
En el caso de los desmontes, al contrario, el volumen proporcionado por el cálculo mecanizado incluye 
el volumen determinado por el terreno existente y la base inferior de la zahorra. 
Por tanto, según estas mediciones no resulta necesario aumentar el volumen de terraplén añadiendo el 
volumen de tierra vegetal ni disminuir el volumen de desmonte restante al volúmen de tierra vegetal. Si 
sería necesario aumentar el volumen de desmonte añadiendo el volumen de explanada mejorada. 
 
Así, el resumen de las mediciones por ejes es el siguiente: 
 
 Tabla 4.4.1. Listado Ispol. (Las mediciones detalladas del movimiento de tierras se ajuntan en el CD). 
 
 
 
Las mediciones nos muestran un desequilibrio de volúmen de tierras de 72.578,3 m3, que disminuiría 
teniendo en cuenta  el volumen de explanada mejorada. Las tierras no se compensan, ya que en las 
intersecciones se ha tenido que levantar la rasante del tronco principal para poder realizar los pasos 
inferiores y también, debido a la corta longitud de nuestro trazado y de la planitud del terreno. 
 
4.5. Drenaje 
 
El bombeo de la plataforma en el tronco principal y los ramales será de 2% a partir del eje del trazado y 
en el camino no habrá bombeo sino que toda la pendiente será dirigida hacia un lado con una 
inclinación también del 2%. En referencia a las glorietas la pendiente será de un 3% hacia fuera. 
 
Drenaje Transversal 
 
Como obras de drenaje transversal se han considerado aquellas que dan continuidad a los lechos de 
desagüe natural, que en este caso son claros: un canal, dos acequias y un torrente. 
Así, se han previsto tres obras de drenaje transversal con tipología cajón y una con tipología tubo, en el 
canal de riego.  
 
O.D.T. Tipo Tubo (ODT1) 
Se colocará una tubería de 1m de diámetro y en el pk 0+371, que corresponde a un canal de riego para 
los campos de la huerta. Su longitud será de 35,151 m. 
 
O.D.T. Tipo Cajón (ODT2, ODT3 Y ODT4) 
Se colocaran unos cajones tipo con un marco de 2 x 2 m. 
La ODT2 se encuentra en el pk 0+481,5. Tiene una longitud de 16,541 metros y corresponde a una 
acequia. 
Igual que la anterior, la ODT3, también corresponde a una acequia. En este caso su localización es en 
el pk 0+999 y su longitud es de 14,348 m. 
La ODT4 de longitud 25,533 metros, se encuentra en el pk 1+495, correspondiente a un torrente 
llamado del Reixar. 
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Drenaje Longitudinal 
 
En este apartado se estudian las soluciones al drenaje longitudinal de la plataforma, evacuando el agua 
que se pueda haber originado en la misma o que proceda de terrenos adyacentes. 
La red de drenaje longitudinal consta básicamente de: 
En pies de desmonte se ha proyectado una cuneta tipo triangular de 1,5 m de ancho y 0,5 m de fondo. 
En los ramales esta cuneta se ha proyectado de 1 m de ancho, mientras que en el camino de 0,9 m. No 
se ha incorporado ningún tipo de cuneta a pie de terraplén. Donde ha sido necesario se han colocado 
pozos y también tubos de 600 mm. 
 
 
4.6. Obras de fábrica 
 
En el presente proyecto se ha previsto tres  pasos superiores. 
Se tendrá en cuenta que la altura mínima que ha de quedar hasta los pasos superiores es de 5,50 
metros, pero no se han estudiado los mismos por entender que no son de nuestra competencia. 
 
O.F.1 y O.F.2 
Estas estructuras permiten el paso del tronco principal (eje 1) de nuestra variante en la intersección sur 
con la C-14, exactamente sobrevuelan la glorieta de esta intersección (eje 3). La O.F.1 se localiza en el 
pk 0+117 con 26 metros de longitud y la O.F.2 de 25 metros, en el pk 0+168. 
 
O.F.3 
Esta estructura permite el paso del camino Ral (eje 2)  por encima del eje 1  para evitar el cruce a nivel  
y para facilitar el paso de tanto personas como de vehículos hacia la otra zona de la huerta o hacia el 
municipio de Peramola. Este paso superior consta de 39 metros de largada y su inicio es en el pk 
0+056. 
 
O.F.4 
Esta estructura se encuentra en el pk 1+934 y consta de 33 metros de longitud. Permite el paso del 
tronco principal (eje 1) de nuestra variante en la intersección norte con la C-14, más concretamente 
pasa por encima del ramal de entrada Oliana norte (eje 11) que une las dos glorietas de esta 
intersección.  
 
 
4.7. Señalización y Seguridad 
 
Se describen los criterios utilizados para las soluciones adoptadas en el proyecto que nos ocupa en lo 
que se refiere en señalización horizontal y vertical. 
Señalización vertical 
El criterio a seguir para la colocación de señales, dimensiones y forma de las mismas ha sido el de 
considerar la vía como vía rápida y/o preferente. 
- El diámetro de las señales circulares será de 900 mm. 
- El lado de las señales triangulares será de 1.350 mm. De longitud del canto. 
- La altura básica de la letra, Hb, será de 150 mm para carteles de localización y de 80 mm en 
carteles de flecha. 
Señalización horizontal 
- Líneas de separación de carriles (M-2.1, M-2.4, y M-2.6). 
- Líneas de preaviso de marca continua o de peligro (M-1.10). 
- Marcas viales (flechas de dirección obligatoria), de desviación optativa a la derecha o 
izquierda, de stop y de ceder el paso (M-5.2, M 6.4 i M-6.5). 
Barrera de seguridad 
En los márgenes de terraplén se dispondrá de una barrera metálica simple con separador normal. 
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5. Conclusión 
 
Con todo lo expuesto en esta memoria, planos y anejos, quedan completamente definidas las obras 
contenidas en este proyecto y se justifica la solución adoptada. 
Personalmente la elaboración de este proyecto ha supuesto además de poner en práctica todo lo 
aprendido durante los estudios de Ingeniería Técnica en Topografía, un aprendizaje que nos servirá en 
nuestra vida profesional. 
Se ha podido comprobar que la realización del diseño de trazado de una obra lineal es más compleja 
de lo que parecía en un principio, por las muchas dudas y/o problemas que  han ido surgiendo durante 
todo el proyecto.  
El presente trabajo me ha aportado conocimientos de cada una de las fases de desarrollo de un 
proyecto de un vial, pero una de las partes más importantes ha sido poner en práctica la normativa 
vigente de carreteras indicada en la Instrucción de Carreteras norma 3.1-IC del Ministerio de Fomento. 
Por otro lado, se ha aprendido la utilización de programas de trazado (en este caso el software de 
ISTRAM Ispol), sobretodo cuando se han producido errores, y se han tenido que identificar, 
comprender y resolver de la mejor manera posible.  En mi opinión, este programa es muy potente y 
muy útil para realizar proyectos de viales, entre otros. A la vez, es muy complejo, aunque consta de un 
servicio de soporte que suele ser de gran ayuda. Según conozco, este programa tiene siete 
programadores  dedicados plenamente a diseñar  nuevas  utilidades y mejorando las existentes e 
intentan poner en servicio todas las necesidades o demandas de los usuarios. Una vez finalizado el 
proyecto me doy cuenta que realmente sólo tengo unos conceptos básicos de su utilización, y que me 
falta aprender muchas cosas para sacar el máximo rendimiento a toda la potencia del programa. Esto 
me ayuda a tener la motivación para seguir aprendiendo en un futuro. 
En el principio de este proyecto, se plantearon una serie de objetivos,  los cuales,  aunque con 
dificultad y no con toda la solvencia que se esperaba, se han conseguido satisfactoriamente. 
Finalmente, se ha conseguido un proyecto viable, que permite la circulación más segura, fluida y que 
separa el núcleo de la población del tránsito de la carretera y que mejora los accesos al pueblo. 
Algunas  de las partes más interesantes han sido por ejemplo, dentro del estudio inicial la enorme 
complejidad que existe para realizar la verdadera variante, por los cruces de intereses entre la 
población, agricultores, asociaciones…o la realización del levantamiento con el método VRS, un 
sistema relativamente nuevo con el que nunca habíamos trabajado.  
 
 
 
 
Otro conocimiento nuevo aprendido ha sido el estudio del  impacto ambiental, que desde el principio se 
ha tenido en cuenta como una parte esencial y se ha intentado minimizar las consecuencias del 
trazado sobre todos los aspectos medioambientales. 
La conclusión final podría ser que con la realización del presente proyecto, he asentado unas bases 
iniciales que en un futuro pueden servir para la realización de proyectos más complejos. 
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7. Descripción del proceso de elaboración del proyecto 
En este apartado se describen  las partes más importantes de la realización del actual proyecto en lo 
que se refiere al diseño del nuevo vial  y sobretodo a la parte de topografía. 
 
7.1. Reconocimiento del terreno  
Una vez decidida la zona por la cual se realizará el proyecto de la variante, y para fijar una metodología 
de trabajo lo más adecuada posible a nuestros objetivos, se visitó ésta para conocer las características 
principales del terreno que conforman nuestro proyecto.  
La visita a la zona sirve para definir más exactamente el recorrido del nuevo trazado, teniendo en 
cuenta las afecciones y la morfología del terreno, y centrándonos, sobretodo, en las zonas de los 
enlaces.  En este caso se afectan varias líneas eléctricas y sobretodo los diferentes canales que 
existen a lo largo de la huerta de Oliana. Aunque la mayoría no se pueden evitar pero se intentó 
minimizar estas afecciones.  
Se decidió dejar un margen con las construcciones más cercanas, para así no limitar el posible 
crecimiento de la población y también para no afectar demasiado ni acústicamente ni en la 
construcción de la misma. 
Cuando ya se tenia claro aproximadamente la zona por  la que pasaría la posterior variante, se decidió, 
por la morfología del terreno (muy plano y sin obstáculos a su alrededor, ya que se sitúa en un valle), 
realizar el levantamiento topográfico mediante la técnica VRS. Este sistema nos permite reducir el 
tiempo de trabajo y es mucho más cómodo, aparte de ser un sistema bastante novedoso, con el cual 
nunca habíamos trabajado.  
Finalmente se decide la ubicación de las bases, así como el número necesario. 
 
7.2. Sistema VRS 
En el 2002 se desarrolló en Alemania un nuevo  tipo de tecnología aplicada a los métodos de trabajo 
con GPS, llamada VRS (Virtual Reference Stations, o Estaciones Virtuales de Referencia). 
Desde el año 2006 el Institut Cartográfic de Catalunya (ICC) tiene en servicio un sistema de estaciones 
virtuales de referencia basado en esta tecnología. Su utilización en sistemas en tiempo real es su 
principal aplicación popularizándose en los últimos años. Ofrece un servicio activo de soluciones 
RTKNet en Cataluña.  
Densificando la estructura inicial de estaciones permanentes, el ICC ofrece a sus usuarios estaciones 
de referencia  permanentes que recogen datos de la constelación GPS cada segundo, durante las 24 
horas los 365 días del año. Este nuevo método de trabajo para el posicionamiento se llama CatNet, da 
cobertura a todo el territorio catalán y la tecnología utilizada es de la marca Trimble. La finalidad de la 
red es ofrecer un servicio al usuario para posicionarse topográficamente en cualquier punto de 
Cataluña, con un solo receptor, siempre que se esté dentro de la triangulación de la red y como 
mínimo, tenga tres estaciones de referencia a su alrededor y una distancia máxima de 30 -35 km entre 
el punto y las estaciones para que las correcciones calculadas tengan la precisión adecuada.  
Funcionamiento 
Esta basado en una red de estaciones de referencia GPS, las cuales están registrando y enviando en 
tiempo real la información para poder crear una base de datos con las correcciones de la zona. Se 
calculan en tiempo real los errores sistemáticos provocados por la ionosfera, los errores de las 
efemérides y la resolución de ambigüedades en cada estación. Se crea un modelo de errores de la 
zona cubierta por la red de estaciones permanentes. Para la aplicación en tiempo real, se envía un 
mensaje NMEA-GGA al centro de cálculo para informar de la situación aproximada del usuario que 
pide el servicio. Cerca de la posición de este se crea una estación virtual. La comunicación se realiza 
mediante un tipo de comunicación bidireccional como GSM o GPRS. El centro de control acepta la 
posición y responde enviando correcciones RTCM al receptor móvil. En el momento que se recibe la 
señal, el equipo móvil calcula una posición DGPS que servirá para actualizar la posición y enviarla otra 
vez al centro de control. Cada vez que se establece comunicación con el centro de control, este ofrece 
una nueva solución, es decir, una nueva estación de referencia virtual con diferentes coordenadas. 
Para poder disponer de este red, es necesario que el equipo móvil disponga de un módem, una tarjeta 
SIM (teléfono móvil) y un programario, ya que, a través de éste, será por donde reciba la información 
necesaria. 
Situación de las estaciones permanentes 
  
Figura 7.2.1. En la red CatNet hay 15 estaciones permanentes repartidas por todo el territorio catalán. 
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Siglas  Lugar  Término  Comarca  
 
AVELL  Monestir de les 
Avellanes  
 
Os de Balaguer  Noguera  
EBRE  Observatori de 
l'Ebre  
 
Roquetes  Baix Ebre  
REUS  IRTA Mas Bové  Reus  Baix Camp  
 
LLEI  Universitat de 
Lleida  
 
Lleida  Segrià  
BELL  Bellmunt de 
Segarra  
 
Talavera  Segarra  
GARR  Massís de 
Garraf 
  
Begues  Baix Llobregat  
PLAN  Les Planes  Pallejà  Baix Llobregat  
MATA  UPM  Mataró  Maresme  
 
SONA  CTFC  Solsona  Solsonès  
 
SBAR  Telecentre SBG  Sant Bartomeu 
del Grau  
 
Osona  
SORI  Tornafort  Soriguera  Pallars Sobirà  
ESCO  paret 
d'Escòrnacrabes  
 
Nàut Aran  Val d'Aran  
LLIV  Cereja  Llívia  Cerdanya 
  
CREU  Far de Cap de 
Creus 
  
Cadaqués  Alt Empordà  
CASS  les Gavarres  Cassà de la 
Selva  
Gironès  
 
Utilizando esta técnica es posible alcanzar unos resultados de precisiones centimétricas. La precisión 
horizontal es centimétrica cuando las distancias entre las estaciones de referencia son de 50 a 70 km.  
 
 
7.3. Levantamiento topográfico 
 
Se realizó un levantamiento topográfico en enero del 2010 de la zona de proyecto. Este se realizó con 
un gps leica zeno y consistió en levantar  una franja de unos 60 m por la zona que se pretende realizar 
el nuevo vial e incrementando las dos zonas de conexión con la carretera existente. Para la nube de 
puntos se utilizó el ya mencionado método VRS, que nos permite trabajar con un único receptor. 
La densidad planimétrica se define aproximadamente con un punto cada 15 o 20 metros. Éste 
levantamiento se realizó con el sistema de coordenadas oficial  ETRS89 y  geoide UB91 (corregido por 
nivel, o también llamado CAT70260). 
 
 
7.4. Mapa topográfico 
 
A partir del levantamiento  se realizó un mapa topográfico del terreno a escala 1:1000 por donde se 
trazará posteriormente el nuevo vial. Este mapa se representará en proyección UTM huso 31 N 
ETRS89, 
La equidistancia entre curvas de nivel es de 0,5 metros y existen curvas maestras cada 5 m. En este 
mapa se define los elementos que cruzaría nuestro vial, como son acequias, canales, torrentes, 
caminos, líneas eléctricas… 
El mapa topográfico se divide en siete planos en el apartado de planos 16.3, aunque para reflejar el 
mapa topográfico entero se ha realizado el plano 16.2, para tener una idea de la zona de nuestro 
levantamiento en referencia al municipio.   
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7.5. Diseño de una red de bases de replanteo con GPS estático 
 
Red de bases 
En este proyecto se considera necesario establecer una red de bases, las cuales serán utilizadas 
posteriormente para el replanteo de la obra. 
Inicialmente, en el reconocimiento del terreno  se decidió la ubicación de las bases, así como el número 
de ellas, teniendo en cuenta el nuevo trazado de la carretera. Se  implantaron 5 bases situadas a lo 
largo del recorrido. 
Una vez establecidas las estaciones  se procedió  a realizar el cálculo de sus coordenadas mediante 
los datos sacados de una observación en estático de éstas. La observación en estático se basa en la 
involucración de dos o más receptores que están colectando datos en diferentes puntos durante una 
cantidad de tiempo común para resolver el vector/es entre ellos a nivel centimétrico o milimétrico. 
 
Trabajo de campo 
La observación se realizó el 16 de enero del 2010 y consitio en situar un GPS fijo en Br1 (la base del 
centro de nuestra variante) y un segundo receptor realizando observaciones de unos 35 minutos 
aproximadamente en Br2, Br3 y Br4 (las bases restantes). Estas lecturas comunes entre la base fija y 
las otras bases generan todos los vectores que necesitamos. 
Para estas observaciones se utilizó el GPS leica SR500 receptores bifrecuencia. Esto nos permite 
eliminar los errores ionosféricos en tiempo real con rapidez, así logramos también, tiempos de 
ocupación corta. Estos receptores sólo nos permiten registrar datos de la constelación GPS (31 
satélites). 
 
 
Figura 7.5.1. Imagen gps 
 
 
 
 
Configuración estático 
Los parámetros principales para la configuración de los receptores en la observación son los 
siguientes: 
Intervalo de registro de épocas: 15s 
Período de registro simultaneo mediano: 30 min 
Período de registro individual mediano: 45 min 
Máscara de elevación del receptor: 15° 
Número de satélites mínimo: 6 
Media de satélites observados: 7 - 8 
Sistema de coordenadas: WGS geodésico (equivalente a ETRS89) 
Antena: AT502 en trípode  
 
Trabajo de gabinete 
Una vez obtenidos los resultados con GPS, se procedió a realizar el post-proceso, con el programa 
SKI-Pro, también de la casa Leica. 
Para realizar el ajuste se descargan de la web del ICC, observaciones del mismo día y horas de los 
estacionamientos de las bases de replanteo, de alguna base conocida de la red de estaciones 
permanentes GPS de Catalunya. En este caso utilizamos como base fija la estación SONA (Solsona), 
por ser la más cercana a nuestro estudio. También se creó una estación virtual. Se escogió dicha base, 
de forma que no se encontrara ni cerca de SONA ni en medio de SONA y las bases de proyecto, y de 
manera que se calculen los datos desde la estación permanente situada en Sort (SORI), ya que la base 
de Solsona ya se utiliza como punto de referencia. Así, creamos la estación virtual aproximadamente 
en el Pico de Mont-roi (Orgaña). Tanto la estación virtual como fija están situadas a algo menos de 20 
km para así poder resolver ambiguedades. La virtual se colocó a esta distancia para mantener una 
similitud con la fija. 
Este proceso se hace para referenciar la red de bases del proyecto con el sistema de referencia 
utilizado en Cataluña. 
Los ficheros descargados son archivos Rinex de observación en intervalos de un segundo. 
Las coordenadas geodésicas de las estaciones del ICC en el sistema ETRS-89 son:  
 
Sort (SORI)           λ=1 º 7 ' 57.89915 ''      φ=42 º 22 ' 28.30624 '' h=1284.492 
Solsona (SONA)      λ=1 º 31 ' 0.55856 ''  φ=41 º 59 ' 32.04627 '' h=  755.463 
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Las coordenadas aproximadas de la estación virtual: 
 
Virtual                      λ=1 º 17 ' 1.33088 ''      φ=42 º 12 ' 32.65371 ''          h=1350.565 
 
 
Procesamiento datos 
- El primer paso es crear un nuevo proyecto e importar los datos crudos de nuestras bases en Oliana, 
Br1, Br2, Br3, Br4 y Br5; los datos del fichero RINEX de la estación virtual y los de la estación 
permanente de SONA. 
- El siguiente paso es comprobar si tenemos los offsets de centro de fase de antena correctos y 
modificarlos en caso de no estar bien. Estos datos los podemos obtener también en la web del ICC 
dónde encontraremos el fichero con las características de todas las estaciones permanentes. 
 
 
 
Figura 7.5.2. SONA dispone de la antena TRM 29659.00 (L1 = 0.110, L2 = 0.128) 
 
- Luego se comprueba el número de satélites que se utilizaron en la observación de cada punto y 
durante cuánto tiempo se utilizaron. Para obtener un buen ajuste en esta ventana se han eliminado las 
observaciones de peor calidad. 
 
- Se crean los vectores para el cálculo de las coordenadas, mediante tres procesados. Para empezar 
se establece la estación de Solsona como estación de referencia y la estación virtual como móvil. Una 
vez procesado este vector, el segundo se realiza cogiendo como bases de referencia la de Solsona y la 
virtual y como móvil Br1 (la base que estuvo todo el tiempo recogiendo datos. Finalmente el tercer 
procesado es teniendo como referencia SONA, la virtual y Br1 y se crean los vectores a las restantes 
(Br2, Br3, Br4 y Br5). 
 
 
Figura 7.5.3. Tercer paso del procesado (en rojo bases de referencia y en verde móviles) 
 
Nuestro cálculo ha resuelto todas las ambigüedades, guardamos los resultados y el resultado es el 
siguiente gráfico de vectores. 
 
 
 
Figura 7.5.4.Gráfico de vectores 
 
- Del procesado se obtienen varias coordenadas para cada base de replanteo, después se realiza el 
ajuste de la red. Antes de realizar este ajuste, debemos implantar las coordenadas exactas de las 
estaciones del ICC para referenciar nuestro trabajo al sistema que nos interesa y corroborar los 
parámetros de ajuste alpha (0.1) y beta (80) del ajuste. 
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Resultados y reports 
Se obtiene un documento de resultados con las coordenadas geodésicas en sistema de referencia 
WGS84, (World Geodetic System).   
 
Br1 
    
 
Latitud   42° 03' 59.66840'' N 
 
Longitud   1° 18' 16.72569'' E 
 
h. elipsoidal   486,008 m 
     Br2 
    
 
Latitud   42° 04' 15.79552'' N 
 
Longitud   1° 18' 16.95515'' E 
 
h. elipsoidal   496,758 m 
 
Br3 
    
 
Latitud   42° 04' 27.25866'' N 
 
Longitud   1° 18' 22.14301'' E 
 
h. elipsoidal   506,224 m 
     Br4 
    
 
Latitud   42° 03' 45.43678'' N 
 
Longitud   1° 18' 26.00486'' E 
 
h. elipsoidal    490,191 m 
 
Br5 
    
 
Latitud   42° 03' 46.50636'' N 
 
Longitud     1° 18' 43.09093'' E 
 
h. elipsoidal       497,256 m 
 
 
 
Mediante la calculadora del ICC se transforman a coordenadas UTM WGS84 equivalentes a las 
ETRS89 (geoide UB91), sistema de referencia oficial actualmente y también de altura elipsoidal a altura 
ortométrica.  
 
 
 
Br1 
    
 
X   359832,708 E 
 
Y   4658758,820 N 
 
H. Ortométrica   435,347 m 
 
Huso   31   
 
Hemisferio   N   
     Br2 
    
 
X   359847,909 E 
 
Y   4659259,518 N 
 
H. Ortométrica   446,071 m 
 
Huso   31   
 
Hemisferio   N   
 
Br3 
    
 
X   359974,130 E 
 
Y   4659610,715 N 
 
H. Ortométrica   455,516 m 
 
Huso   31   
 
Hemisferio   N   
     Br4 
    
 
X   360037,341 E 
 
Y   4658319,042 N 
 
H. Ortométrica   439,550 m 
 
Huso   31   
 
Hemisferio   N   
 
Br5 
    
 
X   360430.686 E 
 
Y   4658344.270 N 
 
H. Ortométrica   446.606 m 
 
Huso   31   
 
Hemisferio   N   
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Observamos los reports fijándonos sobretodo en las matrices de residuos, que en nuestro caso es 
correcta y nos permite adquirir una fiabilidad buena de nuestras bases. Se adjunta el informe resultante 
completo del ajuste  en el apartado de anejos. 
 
 
         Station           Target                 Adj obs      Resid    Resid (ENH)     Sd     
 
   DX            br1            br5         264.2599     0.0017     0.0016     0.0034 m   
   DY                                       612.3969     0.0017    -0.0004     0.0016 m   
   DZ                                     -291.4532     0.0010     0.0019     0.0031 m   
   DX             br1            br4         290.0999    -0.0021     0.0005     0.0025 m   
   DY                                       220.0206     0.0005    -0.0002     0.0014 m   
   DZ                                     -320.6881    -0.0022    -0.0031     0.0034 m   
   DX             br1            br3       -560.3935     0.0009    -0.0002     0.0029 m   
   DY                                       111.8091    -0.0002    -0.0009     0.0018 m   
   DZ                                       648.0324    -0.0004     0.0004     0.0025 m   
   DX          Virtual_62            br5              10204.6750    -0.0070    -0.0039     0.0038 m   
   DY                                               2568.9699    -0.0041     0.0006     0.0019 m   
   DZ                                          -12612.5542    -0.0056    -0.0090     0.0035 m   
   DX          Virtual_62            br4              10230.5150     0.0044    -0.0014     0.0031 m   
   DY                                               2176.5937    -0.0013     0.0013     0.0017 m   
   DZ                                          -12641.7891     0.0057     0.0071     0.0038 m   
   DX          Virtual_62            br3                 9380.0216     0.0026     0.0028     0.0035 m   
   DY                                               2068.3822     0.0029     0.0010     0.0021 m   
   DZ                                          -11673.0686     0.0038     0.0046     0.0032 m   
   DX          Virtual_62            br2                 9612.6656     0.0276     0.0010     0.0039 m   
   DY                                               1954.3854     0.0017    -0.0019     0.0019 m   
   DZ                                          -11941.9706     0.0225     0.0356     0.0039 m   
   DX          Virtual_62            br1                 9940.4151    -0.0031     0.0012     0.0023 m   
   DY                                               1956.5730     0.0011     0.0001      0.0012 m   
   DZ                                          -12321.1010    -0.0027    -0.0041     0.0024 m   
   DX           SONA            br5               -5027.8860    -0.0020    -0.0042     0.0038 m   
   DY                                          -17095.8696    -0.0042     0.0021     0.0018 m   
   DZ                                               5659.6833     0.0009    -0.0010     0.0035 m   
   
 
 
 
         Station           Target                 Adj obs      Resid    Resid (ENH)     Sd     
 
   DX           SONA            br4               -5002.0460     0.0077    -0.0014     0.0030 m   
   DY                                          -17488.2458    -0.0012    -0.0000     0.0017 m   
   DZ                                               5630.4484     0.0069     0.0103      0.0038 m   
   DX           SONA            br3               -5852.5394    -0.0126    -0.0003     0.0035 m   
   DY                                          -17596.4573    -0.0006     0.0089     0.0020 m   
   DZ                                               6599.1689     0.0007    -0.0089     0.0032 m   
   DX           SONA            br2               -5619.8954     0.0176     0.0040     0.0039 m   
   DY                                          -17710.4540     0.0045    -0.0006     0.0019 m   
   DZ                                               6330.2669     0.0151     0.0232      0.0039 m   
   DX           SONA            br1               -5292.1459    -0.0029     0.0009     0.0022 m   
   DY                                          -17708.2664     0.0008    -0.0006     0.0012 m   
   DZ                                               5951.1365    -0.0035    -0.0045     0.0023 m   
   DX           SONA           Virtual_62         -15232.5610     0.0003    -0.0000     0.0020 m   
   DY                                          -19664.8395    -0.0000    -0.0000     0.0010 m   
   DZ                                                       18272.2375     0.0003     0.0004     0.0020 m   
 
Observamos que todos los residuos son correctos, ya que ninguno supera los 4mm. Así no se detecta 
ningún error grave. 
Para las coordenadas dadas, es estimado un error asociado basado en el factor de varianza a 
posteriori (elipse de error), con una precisión del 68,3% en 1D y 39,4% en 2D. 
 
    Station               A              B        A/B      Phi      Hgt (68.3%) 
    SONA       0.0011    0.0009 m      1.3    23 deg    0.0023 m   
    Virtual_62    0.0011    0.0009 m      1.3    23 deg    0.0023 m   
       br1     0.0008    0.0006 m      1.3    24 deg    0.0016 m   
       br2     0.0017    0.0013 m      1.3    34 deg    0.0040 m   
       br3     0.0017    0.0016 m      1.1       2 deg    0.0031 m   
       br4     0.0017    0.0011 m      1.6    24 deg    0.0034 m   
       br5     0.0017    0.0014 m      1.2    26 deg    0.0037 m    
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Conclusión 
A la conclusión llegada después de finalizar el trabajo, es que todas las observaciones GPS realizadas 
han sido satisfactorias ya que apenas se han rechazado  vectores, exceptuando el que va de Br1 a 
Br2, que no se ha utilizado para el cálculo final, por darnos los siguientes errores: 
  
         Figura 7.5.5.Errores vector Br1-Br2. 
 
 
 
 
 
7.6. Trazado con software Ispol 
 
Para la realización del trazado de la variante se ha utilizado el programa ISPOL de ISTRAM.  
ISPOL Ingeniería y sistemas, Proyectos de Obra Lineal, es un software avanzado específicamente 
diseñado para ayudar a ingenieros y técnicos civiles en los trabajos de proyecto y/o construcción de 
obra lineal, incluyendo carreteras, autovías, ferrocarriles, aeropuertos, canales y sistemas de 
saneamiento y distribución por tubería. Está integrado en el sistema ISTRAM, beneficiándose de las 
herramientas de gestión de la información digital y de las utilidades CAD que están implementadas en 
él. 
Así, gracias a este completo programa, se ha podido diseñar el trazado geométrico de nuestra variante, 
el alzado mediante rasantes y acuerdos parabólicos, definir una plataforma y finalmente conseguir una 
superficie definitiva de la carretera con sus correspondientes taludes de desmonte y terraplén. 
También nos permite obtener los perfiles longitudinales, transversales, así como diferentes listados que 
definen el estado de alineaciones, la rasante, movimientos de tierras (todo ello se adjunta en el 
apartado de anejos y planos). 
 
Cabe mencionar que también se ha utilizado el software Autocad, así como su complemento para 
topografía MDT, que han sido de gran ayuda por su gran sencillez y comodidad al lado de Ispol, 
aunque claro está, no tienen la potencia de éste. 
 
 
                                                                 Figura 7.6.1. Imagen software Ispol. Pestaña del paquete de firmes 
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8. Reportaje fotográfico 
 
 
 
 
       Figura 8.1. Entrada Oliana sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 8.2. Campo de cultivo 
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        Figura 8.3. Camino   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 8.4. Campo de cultivo 
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       Figura 8.5. Canal de riego (ODT 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 8.6. Canal y campo de cultivo 
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         Figura 8.7. Canal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 8.8. Acequia (ODT 2) 
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        Figura 8.9. Campos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        Figura 8.10. Caminos 
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       Figura 8.11. Huerta de Oliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 8.12. Camino de acceso a depuradora (Camino Ral) 
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        Figura 8.13. Camino Ral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Figura 8.14. Acequia afectada (ODT 3) 
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       Figura 8.15. Campo de cultivo afectado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 8.16. Huerto 
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       Figura 8.17. Párquing afectado por traza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 8.18. Camino 
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          Figura 8.19. Torrente del Reixar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 8.20. Conexión norte 
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        Figura 8.21. Conexión norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 8.22. Zona final traza 
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9.   Estudio de Impacto Ambiental 
 
Objetivo del estudio de impacto ambiental 
El objetivo del presente estudio es evaluar el posible impacto de nuestra variante sobre el medio y las 
personas. Se pretende evaluar la capacidad del medio para soportar la actividad prevista y prevenir 
diversas alternativas. Este estudio estima el cambio  del estado actual al estado futuro de la carretera. 
Finalmente, se plantean una serie de medidas correctoras destinadas a minimizar o eliminar los 
impactos negativos detectados. 
 
Localización 
El ámbito del proyecto se sitúa en su totalidad en la comarca del Alt Urgell y más concretamente en el 
término municipal de Oliana. La longitud total es de aproximadamente unos 2.122 km. 
 
Evaluación de impactos  
Se han evaluado cualitativamente el impacto para cada uno de los vectores ambientales 
potencialmente afectados. El impacto se clasifica en una de estas cuatro categorías: compatible-
moderado-severo-crítico, en función del grado de afectación.  
 
Impacto ambiental compatible: Aquel impacto ambiental que no precisa de medidas correctoras para 
restablecer la situación original una vez finalizada la obra. 
Impacto ambiental moderado: Aquel que requiere un cierto tiempo para restablecer las condiciones 
originales del medio. 
Impacto ambiental severo: Aquel que para la recuperación de la situación original requiere de 
medidas correctoras. 
Impacto ambiental crítico: Aquel que produce unas pérdidas permanentes de calidad en el medio 
natural sin posibilidad de recuperación con medidas correctoras. 
 
A continuación se describe la síntesis de esta valoración para cada elemento: 
 
 
 
 
El impacto sobre la calidad del aire se producirá de forma más importante durante la fase de 
realización de las obras debido al polvo generado por los movimientos de tierras a realizar y, 
principalmente por el movimiento de la maquinaria dentro de la obra. Este impacto se puede reducir de 
forma notable si se adoptan medidas preventivas y correctoras como el riego de caminos de obra. 
El impacto debido al incremento de los niveles sonoros durante la obra de la nueva variante se ha 
consideran leves por ser de carácter temporal. En la fase de explotación de la variante, el impacto en 
relación al ruido, se considera claramente positivo, ya que actualmente la carretera ya pasa por el 
centro de la ciudad. La construcción de la nueva infraestructura supondría alejar el tránsito del interior 
del núcleo de la población y por tanto el impacto sobre ésta se reduciría de forma notable. 
Sobre las aguas superficiales, el impacto de mayor magnitud se produciría por la afectación directa 
de los cursos de agua interceptados.  
Por lo que respecta a la potencial afectación de las aguas subterráneas el impacto se puede producir 
tanto de forma directa como indirecta. El impacto directo se producirá cuando las obras puedas abastar 
el nivel freático.  
Los impactos más importantes sobre la geología son debidos a la ocupación de nuevos terrenos y, por 
tanto, a un cambio en el uso y características del suelo, y a los movimientos de tierras necesarios para 
la ejecución del proyecto. Los cambios geomorfológicos son de cierta magnitud ya que gran parte del 
tronco se realiza en terraplén, lo que conlleva a modificaciones morfológicas del terreno. De todas 
maneras no hace falta realizar taludes de dimensiones excesivas. 
El impacto causado por el proyecto sobre la vegetación y la flora se ha de considerar mínimo. En el 
área de estudio la vegetación natural ha desaparecido por la acción del hombre. El proyecto no afecta 
árboles importantes y sólo terrenos de conreo. 
El impacto sobre la fauna también es mínimo ya que la zona del proyecto es una zona de huertas y 
campos de conreo que se encuentra delimitada entre el municipio y el río Segre, así que actualmente 
tampoco  existe gran cantidad de fauna a afectar. La carretera sí que produce un efecto barrera, pero 
no corta ningún corredor para la fauna. 
El impacto sobre el paisaje altera la fisiografía y el uso del suelo. El impacto más importante  sobre el 
paisaje es el impacto visual que se producirá a lo largo de todo el recorrido de nuestro nuevo vial. 
El proyecto no entra en contradicción con el planeamiento urbanístico del municipio, ya que el mismo 
ya esta previsto en él, y la mayoría del suelo afectado esta calificado como suelo no urbanizable. 
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Los impactos sobre los aspectos socio-económicos mejorarán con la accesibilidad y la conectividad 
de la nueva carretera. Un aspecto clave es la limitación de los vehículos que circularán por el interior 
del núcleo de población mejorando así, por un lado la seguridad de la carretera, y por otro lado la 
seguridad y confort de la población residente. El impacto negativo más directo en éste ámbito, es 
debido principalmente a la ocupación de nuevas superficies, siendo necesaria la expropiación de los 
terrenos afectados. 
 
 
 
Descripción de medidas correctoras  
En conclusión, tenemos varios impactos ambientales compatibles como los niveles sonoros o la calidad 
del aire, un impacto ambiental crítico que es el impacto visual y morfológico que producirá la carretera 
una vez realizada, y en lo que se refiere a los impactos moderados o severos, el estudio ambiental ha 
previsto una serie de medidas correctoras de impacto ambiental: 
1) Restauración de taludes. Ésta se propone  en la totalidad de taludes de terraplén y en desmontes de 
inclinación 3H/2V. Se preveé la extendida de tierra vegetal de 25cm de grosor y con la correspondiente 
hidrosiembra. Se plantea la plantación de árboles y arbustos. 
2) Prevenir zonas de acopios.  Esta acción se concreta con la preparación del terreno y una vez 
acabada la obra se prevee la restauración del mismo nivelándolo  y extendiendo tierra vegetal. Tener 
un seguimiento arqueológico de las excavaciones y movimientos de tierras. 
3) Drenaje. Para los cursos de agua se han proyectado obras de drenaje transversal para que la 
carretera permita el paso de éstos. 
4) Minimizar el efecto barrera. En la zona central de la variante se ha proyectado un paso superior para 
que los peatones puedan cruzar hacia el otro lado de la carretera, ya que suele ser una zona de paseo. 
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10. Listado de puntos del levantamiento 
N° de punto X Y Z Código 
1 359902,25 4659034,791 441,789 PAL 
2 359896,939 4659054,81 442,951 PAL 
3 359897,144 4659052,851 442,461 CAMI 
4 359894,985 4659052,317 442,494 CAMI 
5 359885,977 4659065,345 442,741 CAMI 
6 359883,901 4659063,935 442,771 CAMI 
7 359873,238 4659080,05 442,859 CAMI 
8 359868,621 4659081,192 442,764 HORT 
9 359860,481 4659091,534 442,988 CAMI 
10 359861,736 4659092,974 443,196 CAMI 
11 359850,51 4659075,76 442,114   
12 359864,272 4659080,573 442,951 TP 
13 359862,657 4659086,718 442,479 TP 
14 359851,856 4659095,947 442,328 TP 
15 359854,19 4659099,346 443,377 CAMI 
16 359853,057 4659097,519 443,075 CAMI 
17 359836,875 4659051,631 441,093 HORT 
18 359847,232 4659064,613 441,957 HORT 
19 359853,049 4659101,421 443,769 TC 
20 359863,162 4659092,315 443,691 TC 
21 359873,286 4659081,397 443,473 TC 
22 359883,534 4659069,54 443,362 TC 
23 359892,305 4659062,125 443,403 TC 
24 359894,9 4659062,754 443,375 TC 
25 359899,27 4659068,723 443,599 TC 
26 359895,627 4659059,846 442,995 CASETA 
27 359894,023 4659057,851 442,798 CASETA 
28 359898,53 4659057,146 443,072 CASETA 
29 359893,103 4659081,418 443,393   
30 359880,483 4659093,985 443,645   
31 359867,632 4659106,574 443,82   
32 359855,514 4659118,416 443,985   
33 359850,445 4659123,208 444,032   
34 359853,073 4659144,381 444,49   
35 359865,69 4659131,858 444,306   
36 359878,423 4659119,376 444,152   
37 359890,594 4659107,341 443,949   
38 359896,503 4659101,613 443,812   
39 359897,816 4659130,05 444,593   
40 359882,782 4659140,579 444,806   
41 359868,981 4659149,957 444,857   
42 359850,222 4659160,835 444,93   
43 359835,556 4659179,918 444,915 CASETA 
44 359853,725 4659177,498 445,33 TP 
45 359869,494 4659159,917 444,909 TP 
46 359878,147 4659153,414 444,977 TP 
47 359887,798 4659172,381 445,432 TP 
48 359890,096 4659171,435 445,38 CASETA 
49 359875,837 4659158,412 445,637 TC 
50 359880,887 4659160,331 445,516 TC 
51 359889,514 4659178,914 445,966 TC 
52 359890,134 4659178,234 445,79 TP 
53 359875,229 4659172,255 445,641   
54 359865,377 4659164,385 445,751 TC 
55 359854,16 4659178,084 445,851 TC 
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56 359849,281 4659201,543 446,024   
57 359868,724 4659201,406 446,106   
58 359889,615 4659200,347 446,329   
59 359889,207 4659222,197 446,703   
60 359869,253 4659225,877 446,534   
61 359847,907 4659227,8 446,388   
62 359849,283 4659248,93 446,536   
63 359868,236 4659251,625 446,876   
64 359888,122 4659250,753 447,087   
65 359883,901 4659275,222 447,468 TC 
66 359875,115 4659277,085 447,324 TC 
67 359867,035 4659274,78 447,036 TC 
68 359855,906 4659266,936 446,664 TC 
69 359843,235 4659255,984 446,355 TC 
70 359842,87 4659256,538 446,144 CAMI 
71 359840,223 4659260,659 446,05 CAMI 
72 359857,045 4659274,163 446,612 CAMI 
73 359860,163 4659271,131 446,573 CAMI 
74 359860,047 4659277,506 446,744 CAMI 
75 359868,211 4659276,57 446,811 CAMI 
76 359880,22 4659277,676 447,089 CAMI 
77 359890,421 4659272,791 447,563 CAMI 
78 359887,592 4659304,309 447,672 CAMI 
79 359892,835 4659300,538 447,73 CAMI 
80 359900,46 4659309,858 447,974 CAMI 
81 359896,877 4659314,48 447,942 CAMI 
82 359890,662 4659291,9 447,654 CAMI 
83 359893,613 4659282,776 447,7 CAMI 
84 359898,622 4659276,003 447,848 CAMI 
85 359881,183 4659298,052 447,506 CAMI 
86 359863,656 4659283,206 446,774 CAMI 
87 359848,21 4659286,207 446,375 CAMI 
88 359846,65 4659281,601 446,489 CAMI 
89 359835,526 4659289,197 445,954 CAMI 
90 359838,635 4659291,482 445,925 CAMI 
91 359857,443 4659287,22 447,039 TORRE 
92 359858,573 4659287,253 447,187 TORRE 
93 359857,441 4659285,835 447,181 TORRE 
94 359840,532 4659290,959 446,09 TC 
95 359842,773 4659291,435 446,366 TC 
96 359857,324 4659296,763 447,414 TC 
97 359870,472 4659305,466 447,378 TC 
98 359886,444 4659315,814 447,613 TC 
99 359884,396 4659318,292 446,482 TP 
100 359867,978 4659306,5 446,202 TP 
101 359839,288 4659291,627 445,108 TP 
102 359836,301 4659294,254 444,932 TP 
103 359835,876 4659294,408 446,007 TC 
104 359835,274 4659296,465 446,457 TC 
105 359841,611 4659301,449 446,072 TC 
106 359845,545 4659302,585 445,562 TP 
107 359838,314 4659304,008 446,128 TP 
108 359854,076 4659313,352 445,99 TP 
109 359869,999 4659324,564 446,165 TP 
110 359882,974 4659334,183 446,595 TP 
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111 359880,696 4659337,113 447,99 TC 
112 359867,418 4659326,688 447,694 TC 
113 359853,999 4659317,148 447,235 TC 
114 359835,625 4659304,319 446,833 TC 
115 359833,194 4659307,341 446,869 CAMI 
116 359848,764 4659318,425 447,217 CAMI 
117 359862,331 4659328,428 447,563 CAMI 
118 359875,92 4659337,898 447,948 CAMI 
119 359887,441 4659346,23 448,223 CAMI 
120 359880,844 4659343,071 448,389   
121 359869,03 4659334,154 448,019   
122 359857,487 4659325,952 447,635   
123 359840,976 4659330,367 447,289   
124 359839,595 4659345,841 447,451   
125 359853,827 4659352,898 447,92   
126 359868,915 4659357,966 448,334   
127 359882,784 4659356,72 448,501   
128 359881,542 4659377,516 448,589   
129 359865,937 4659377,53 448,27   
130 359851,003 4659375,726 447,868   
131 359838,032 4659376,669 447,558   
132 359838,23 4659395,638 447,687   
133 359854,836 4659395,437 448,076   
134 359871,092 4659395,015 448,543   
135 359884,092 4659396,054 448,864   
136 359881,97 4659416,346 449,121   
137 359864,87 4659415,719 448,637   
138 359849,117 4659414,956 448,217   
139 359835,007 4659421,174 447,93   
140 359837,623 4659444,749 448,543   
141 359853,219 4659444,112 448,924   
142 359869,17 4659441,183 449,138   
143 359883,269 4659440,427 449,603   
144 359880,564 4659464,208 450,049   
145 359865,615 4659464,593 449,734   
146 359850,488 4659466,341 449,44   
147 359835,03 4659465,484 449,093   
148 359833,383 4659490,438 449,613   
149 359848,342 4659490,375 449,971   
150 359864,652 4659485,978 450,292   
151 359876,281 4659495,599 450,731   
152 359884,247 4659514,64 451,218   
153 359868,99 4659517,799 451,089   
154 359854,6 4659518,714 450,814   
155 359835,867 4659520,943 450,34   
156 359838,403 4659543,562 450,883   
157 359858,328 4659544,173 451,293   
158 359871,197 4659539,893 451,427   
159 359878,075 4659541,996 451,49   
160 359878,376 4659542,315 451,786   
161 359883,622 4659531,369 451,671   
162 359883,29 4659531,107 451,482   
163 359872,07 4659556,16 451,98   
164 359871,736 4659556,139 451,719   
165 359864,576 4659572,408 452,121   
166 359864,108 4659571,996 451,876   
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167 359856,44 4659589,654 452,214   
168 359855,53 4659589,589 451,996   
169 359850,325 4659601,328 452,206   
170 359858,756 4659626,874 453,07   
171 359868,12 4659613,802 452,871   
172 359875,903 4659599,507 452,907   
173 359882,972 4659585,06 452,806   
174 359890,632 4659570,515 452,698   
175 359897,573 4659556,366 452,674   
176 359908,201 4659566,078 453,146   
177 359899,626 4659584,186 453,205   
178 359892,855 4659599,055 453,385   
179 359885,173 4659613,623 453,438   
180 359877,388 4659630,105 453,553   
181 359874,019 4659637,833 453,763   
182 359869,602 4659648,858 453,56   
183 359876,777 4659673,503 454,108   
184 359888,539 4659653,36 454,192   
185 359890,568 4659646,951 454,41   
186 359897,354 4659629,493 453,977   
187 359898,745 4659612,912 453,755   
188 359905,257 4659594,477 453,533   
189 359921,215 4659568,038 453,335   
190 359944,872 4659579,267 453,951   
191 359937,528 4659594,212 454,081   
192 359928,544 4659611,279 454,29   
193 359921,108 4659629,993 454,476   
194 359932,169 4659640,482 454,573   
195 359941,17 4659625,21 454,418   
196 359952,457 4659608,561 454,148   
197 359961,368 4659594,48 453,982   
198 359916,228 4659662,078 454,689   
199 359906,962 4659678,244 454,793   
200 359897,316 4659694,519 454,982   
201 359888,421 4659711,651 455,141   
202 359876,504 4659707,966 455,037   
203 359900,443 4659662,925 454,772   
204 359904,21 4659654,697 454,694   
205 359897,921 4659740,493 456,596 TC 
206 359896,077 4659739,337 455,739 TP 
207 359904,184 4659724,916 455,629 TP 
208 359905,893 4659725,602 456,41 TC 
209 359916,317 4659706,874 456,214 TC 
210 359914,445 4659706,129 455,636 TP 
211 359925,606 4659686,47 455,102 TP 
212 359927,564 4659687,04 456,146 TC 
213 359937,992 4659670,042 456,265 TC 
214 359937,028 4659669,892 454,952 TP 
215 359951,587 4659646,666 456,153 TC 
216 359965,974 4659622,144 456,117 TC 
217 359965,936 4659621,023 454,694 TP 
218 359976,508 4659603,185 455,928 TC 
220 359975,616 4659603,433 454,66 TP 
221 359996,815 4659615,301 456,494   
222 359986,272 4659633,904 456,669   
223 359976,885 4659650,238 456,751   
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224 359966,733 4659667,646 456,721   
225 359953,896 4659689,124 456,705   
226 359944,373 4659705,955 456,71   
227 359933,856 4659723,98 456,769   
228 359924,575 4659741,185 456,933   
229 359916,204 4659756,904 457,148   
230 359908,258 4659772,478 457,393   
231 359931,736 4659787,931 458,275   
232 359941,514 4659768,542 458,057   
233 359951,801 4659750,344 457,975   
234 359962,058 4659732,354 457,872   
235 359972,158 4659714,623 457,884   
236 359982,632 4659696,585 457,831   
237 359993,082 4659678,479 457,863   
238 360003,616 4659660,052 457,731   
239 360014,601 4659642,45 457,696   
240 360025,386 4659623,958 457,522   
241 360047,642 4659639,331 458,311   
242 360032,92 4659666,342 458,593   
243 360023,667 4659681,678 458,7   
244 360013,379 4659698,453 458,671   
245 360001,924 4659718,846 458,648   
246 359988,947 4659740,959 458,655   
247 359977,415 4659760,213 458,717   
248 359968,217 4659777,544 458,714   
249 359955,399 4659797,138 458,745 TP 
250 359964,88 4659796,896 458,557 TP 
251 359968,323 4659793,72 458,68 TP 
252 359978,06 4659776,425 458,626 TP 
253 359989,466 4659755,335 458,649 TP 
254 360000,224 4659740,255 458,724 TP 
255 360018,185 4659712,293 458,833 TP 
256 360025,191 4659708,312 458,825 TP 
257 360036,22 4659693,406 458,844 TP 
258 360047,323 4659677,096 458,647 TP 
259 360063,746 4659656,714 458,682 TP 
260 360069,728 4659652,778 459,102 PAL 
261 360079,659 4659644,283 459,404 TORRE 
262 360078,243 4659643,564 459,396 TORRE 
263 360080,147 4659654,387 459,354   
264 360072,264 4659650,807 459,427 TC 
265 360059,446 4659665,28 459,671 TC 
266 360065,763 4659675,15 459,746   
267 360044,079 4659685,747 459,689 TC 
268 360054,443 4659695,112 459,828   
269 360042,35 4659698,785 459,704 PAL 
270 360026,84 4659708,988 459,716 TC 
271 360043,191 4659715,029 459,931   
272 360044,874 4659725,912 460,302 TORRE 
273 360031,874 4659741,02 460,078   
274 360016,972 4659740,767 459,78 PAL 
275 360019,062 4659714,815 459,69 TC 
276 360003,093 4659739,485 459,681 TC 
277 359992,786 4659756,05 459,779 TC 
278 360005,269 4659764,026 459,872   
279 360020,907 4659770,729 460,444   
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280 360031,368 4659753,531 460,369   
281 360011,905 4659793,128 460,509   
282 360005,436 4659797,292 460,489 TORRE 
283 359991,582 4659782,952 459,885 PAL 
284 359988,588 4659780,031 459,791   
285 359981,325 4659777,096 459,847 TC 
286 359970,111 4659797,197 459,839 TC 
287 359966,086 4659802,207 459,623 TC 
288 359952,715 4659797,931 459,003 TC 
289 359949,086 4659802,11 458,937   
290 359956,583 4659820,793 459,31   
291 359965,426 4659825,878 459,66 PAL 
292 359978,375 4659807,985 459,826   
293 359995,098 4659818,441 460,427   
294 359985,45 4659836,828 460,389   
295 359965,573 4659835,395 459,759   
296 359958,345 4659843,401 459,572   
297 359963,487 4659859,825 459,769   
298 359982,352 4659857,77 460,272   
299 359942,21 4659864,512 459,484 PAL 
300 359962,517 4659868,811 460,083 TP 
301 359962,543 4659868,958 460,636 TC 
302 359980,235 4659872,203 460,612 TC 
303 359980,128 4659871,48 460,33 TP 
304 359974,69 4659881,721 460,787   
305 359967,596 4659900,525 460,468   
306 359972,298 4659913,529 460,416 VI 
307 359982,165 4659892,439 460,816 VI 
308 359990,234 4659875,059 461,081 VI 
309 359988,86 4659871,616 460,404 TP 
310 360000,385 4659852,176 460,881 TP 
311 360001,158 4659852,298 461,426 VI 
312 360012,99 4659826,968 461,599 VI 
313 360012,103 4659826,558 460,978 TP 
314 360023,562 4659802,151 461,003 TP 
315 360024,529 4659802,442 461,621 VI 
316 360035,551 4659779,136 461,59 VI 
317 360034,202 4659778,583 460,836 TP 
318 360045,073 4659755,85 460,71 TP 
319 360046,264 4659756,159 461,427 VI 
320 360057,12 4659729,898 460,469 TP 
321 360058,398 4659730,304 461,141 VI 
322 360069,879 4659705,962 460,826 VI 
323 360069,029 4659705,245 460,357 TP 
324 360070,243 4659702,666 460,48 SENYAL 
325 360079,248 4659679,044 459,593 TP 
326 360078,819 4659678,542 459,865 TC 
327 360081,032 4659679,098 460,258 VI 
328 360084,075 4659661,622 459,536 TC 
329 360085,119 4659661,834 459,085 TP 
330 360086,905 4659661,708 459,696 VI 
331 360095,045 4659666,077 459,877 VI 
332 360096,048 4659668,023 458,796 CU 
333 360098,87 4659670,985 459,962 TC 
334 360086,32 4659689,697 460,73 VI 
335 360087,748 4659690,745 459,683 CU 
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336 360081,678 4659707,463 460,739 SENYAL 
337 360077,415 4659714,501 460,15 CU 
338 360075,976 4659713,487 461,064 VI 
339 360064,694 4659737,489 461,318 VI 
340 360065,92 4659738,343 460,511 CU 
341 360053,741 4659760,79 461,508 VI 
342 360054,791 4659761,731 460,686 CU 
343 360043,645 4659785,417 460,76 CU 
344 360042,327 4659785,164 461,638 VI 
345 360031,449 4659808,262 461,68 VI 
346 360032,394 4659809,076 460,909 CU 
347 360021,655 4659829,28 461,601 VI 
348 360022,503 4659830,04 460,874 CU 
349 360014,631 4659849,761 461,335 SENYAL 
350 360010,153 4659857,118 460,779 CU 
351 360008,554 4659857,216 461,457 VI 
352 360003,954 4659871,906 460,99 SENYAL 
353 359995,947 4659887,144 460,334 CU 
354 359994,531 4659886,979 461,039 VI 
355 359979,419 4659919,085 460,403 VI 
356 359980,485 4659919,73 459,631 CU 
357 359982,154 4659920,672 460,885 TC 
358 359992,409 4659899,494 461,176 TC 
359 360008,323 4659904,576 461,288   
360 360018,463 4659883,778 461,731   
361 360003,823 4659876,104 461,777 TC 
362 360015,089 4659852,478 462,062 TC 
363 360035,538 4659861,2 462,209   
364 360048,289 4659838,827 462,44   
365 360027,387 4659826,193 462,229 TC 
366 360038,074 4659802,697 462,406 TC 
367 360036,892 4659802,769 461,708 SENYAL 
368 360062,191 4659812,251 462,515   
369 360073,155 4659790,905 462,47   
370 360050,186 4659777,515 462,388 TC 
371 360063,756 4659748,653 462,147 TC 
372 360087,931 4659758,513 462,271   
373 360094,995 4659735,107 461,833   
374 360076,742 4659723,765 461,841 TC 
375 360085,553 4659702,247 461,518 TC 
376 360104,385 4659702,499 461,15   
377 360491,97 4658363,492 449,587 VI 
378 360493,677 4658347,234 449,648 VI 
379 360491,161 4658356,273 449,23 TP 
380 360491,15 4658345,701 448,964 TP 
381 360489,191 4658321,798 448,532 TP 
382 360491,454 4658320,986 449,302 VI 
383 360489,182 4658297,083 449,019 VI 
384 360487,181 4658297,043 448,145 TP 
385 360488,18 4658295,291 448,51 SENYAL 
386 360486,601 4658268,762 448,723 VI 
387 360484,733 4658268,68 447,778 TP 
388 360483,684 4658246,44 448,266 SENYAL 
389 360481,621 4658241,134 447,474 TP 
390 360484,092 4658239,849 448,645 VI 
391 360481,889 4658216,197 448,599 VI 
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392 360479,654 4658215,929 447,531 TP 
393 360477,366 4658190,685 447,477 TP 
394 360479,536 4658189,946 448,562 VI 
395 360477,874 4658183,671 448,177 SENYAL 
396 360478,111 4658183,796 448,145   
397 360476,581 4658160,268 448,612 VI 
398 360474,617 4658160,19 447,648 TP 
399 360471,644 4658145,686 448,12 TP 
400 360469,888 4658137,182 448,313 TP 
401 360471,495 4658136,681 448,628 VI 
402 360461,403 4658113,105 449,046 VI 
403 360454,052 4658100,238 449,29 VI 
404 360452,314 4658101,34 448,155 TP 
405 360460,043 4658116,782 447,9 TP 
406 360454,088 4658129,003 447,194   
407 360470,604 4658137,92 448,639 MUR 
408 360470,757 4658138,299 448,629 MUR 
409 360469,103 4658142,72 448,176   
410 360449,487 4658149,956 447,303 MUR 
411 360460,779 4658094,497 449,356 VI 
412 360470,922 4658112,846 449,255 VI 
413 360471,619 4658111,84 448,253 CU 
414 360477,817 4658127,822 449,237 VI 
415 360479,759 4658127,866 448,401 CU 
416 360483,802 4658139,269 448,315 CU 
417 360481,491 4658139,803 449,093 VI 
418 360484,346 4658153,848 448,902 VI 
419 360485,788 4658153,74 448,231 CU 
420 360488,412 4658177,227 448,053 CU 
421 360486,987 4658177,219 448,671 VI 
422 360489,749 4658181,698 448,224 SENYAL 
424 360490,846 4658203,524 448,008 CU 
425 360489,306 4658203,085 448,63 VI 
426 360491,396 4658225,557 448,66 VI 
427 360492,588 4658225,847 448,004 CU 
428 360495,11 4658251,279 448,055 CU 
429 360493,692 4658251,441 448,707 VI 
430 360495,686 4658273,586 448,817 VI 
431 360497,086 4658273,709 448,136 CU 
432 360498,943 4658299,606 448,341 CU 
433 360498,011 4658300,074 448,887 VI 
434 360499,59 4658316,41 449,158 VI 
435 360500,578 4658315,983 448,628 CU 
436 360501,523 4658337,347 449,485 VI 
437 360503,464 4658357,832 449,797 VI 
438 360502,981 4658310,768 449,61 TC 
439 360502,213 4658303,593 449,405 TC 
440 360500,188 4658293,255 448,769 SENYAL 
441 360499,985 4658295,148 448,751 SENYAL 
442 360507,92 4658291,802 449,547   
443 360499,027 4658269,677 449,308 TC 
444 360507,997 4658267,287 449,521   
445 360505,931 4658241,58 449,482   
446 360496,772 4658242,192 449,253 TC 
447 360494,425 4658217,886 449,306 TC 
448 360502,325 4658215,265 449,55   
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449 360498,714 4658190,149 449,606   
450 360492,182 4658189,812 449,439 TC 
451 360489,672 4658166,848 449,549 TC 
452 360496,226 4658159,055 450,036   
453 360486,084 4658136,296 450,815 TC 
454 360466,561 4658151,196 447,441   
455 360458,624 4658162,032 447,066   
456 360460,214 4658184,499 446,931   
457 360461,496 4658206,548 446,794   
458 360463,641 4658226,791 446,77   
459 360465,854 4658248,177 446,845   
460 360467,56 4658270,629 447,081   
461 360469,719 4658291,651 447,469   
462 360471,106 4658313,143 447,83   
463 360473,863 4658333,368 448,234   
464 360479,647 4658350,828 448,655   
465 360444,731 4658303,012 446,697   
466 360442,381 4658280,758 446,294   
467 360440,036 4658257,91 446,043   
468 360437,267 4658236,027 445,936   
469 360434,712 4658215,205 445,827   
470 360432,077 4658185,619 445,7   
471 360408,075 4658210,258 444,909   
472 360413,005 4658233,198 445,094   
473 360414,61 4658253,179 445,4   
474 360415,632 4658273,249 445,583   
475 360419,143 4658294,714 445,797   
476 360397,733 4658302,631 445,309   
477 360390,665 4658284,271 445,03   
478 360383,198 4658264,867 444,495   
479 360386,502 4658238,299 444,485   
480 360365,412 4658241,446 444,037 PAL 
481 360357,494 4658260,5 443,909   
482 360365,705 4658278,295 444,247   
483 360381,059 4658280,895 444,698 PAL 
484 360399,881 4658326,801 446,218 PAL 
485 360376,947 4658301,637 445,131 TC 
486 360357,703 4658287,378 444,417 TC 
487 360348,36 4658279,593 444,124 TC 
488 360332,828 4658261,275 443,777 TC 
489 360333,732 4658266,529 441,794 TP 
490 360348,711 4658284,029 442,201 TP 
491 360366,08 4658296,945 442,82 TP 
492 360376,857 4658306,049 443,074 TP 
493 360375,179 4658308,367 443,02 CAMI 
494 360374,05 4658308,965 443,476 TC 
495 360355,844 4658295,01 442,96 TC 
496 360356,796 4658294,125 442,598 CAMI 
497 360345,024 4658284,342 442,19 CAMI 
498 360343,703 4658284,759 442,423 TC 
499 360327,618 4658264,374 441,936 TC 
500 360328,343 4658264,271 441,666 CAMI 
501 360311,196 4658270,127 441,581   
502 360320,325 4658286,793 441,866   
503 360330,509 4658299,022 442,195   
504 360340,494 4658312,979 442,521   
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505 360317,843 4658317,091 442,008   
506 360313,879 4658302,009 441,788   
507 360311,605 4658287,362 441,652   
508 360295,618 4658275,904 441,268   
509 360271,157 4658279,734 440,771   
510 360276,594 4658299,085 440,96   
511 360285,168 4658312,726 441,177   
512 360292,708 4658323,067 441,381   
513 360265,667 4658326,594 440,779   
514 360264,306 4658310,634 440,635   
515 360256,393 4658298,048 440,454   
516 360252,998 4658285,019 440,436   
517 360231,754 4658288,293 439,596   
518 360232,41 4658305,404 439,66   
519 360236,331 4658321,385 439,821   
520 360234,701 4658333,057 439,908   
521 360215,001 4658333,365 439,644 TC 
522 360214,582 4658340,779 439,746 TC 
523 360215,785 4658317,171 439,38 TC 
524 360214,511 4658298,918 439,48 TC 
525 360215,702 4658286,609 439,363 TC 
526 360214,111 4658286,81 438,491 CANAL 
527 360213,947 4658286,673 437,823 CANAL 
528 360214,232 4658292,033 438,503 CANAL 
529 360214,014 4658292,017 437,863 CANAL 
530 360211,763 4658302,119 438,573 CANAL 
531 360211,479 4658302,186 437,964 CANAL 
532 360212,921 4658310,398 438,551 CANAL 
533 360212,799 4658310,752 437,923 CANAL 
534 360214,488 4658317,008 438,572 CANAL 
535 360214,266 4658317,215 437,924 CANAL 
536 360214,167 4658322,105 438,57 CANAL 
537 360213,972 4658322,084 437,937 CANAL 
538 360212,904 4658338,834 438,666 CANAL 
539 360212,705 4658338,901 437,947 CANAL 
540 360210,715 4658340,873 438,753 TC 
541 360211,439 4658340,491 438,928 CANAL 
542 360211,734 4658340,48 437,954 CANAL 
543 360212,263 4658325,679 438,921 CANAL 
544 360212,423 4658325,754 437,977 CANAL 
545 360211,57 4658325,138 438,723 TC 
546 360212,552 4658318,044 438,74 TC 
547 360213,191 4658317,854 438,929 CANAL 
548 360213,357 4658317,782 437,91 CANAL 
549 360210,267 4658304,042 438,898 CANAL 
550 360210,593 4658303,959 437,946 CANAL 
551 360209,015 4658304,185 438,834 TC 
552 360209,764 4658295,092 438,981 TC 
553 360211,782 4658295,457 438,904 CANAL 
554 360211,911 4658295,608 437,889 CANAL 
555 360205,607 4658342,071 434,614 TP 
556 360206,639 4658323,499 434,589 TP 
557 360204,813 4658305,153 434,487 TP 
558 360203,736 4658290,552 434,489 TP 
559 360181,132 4658297,409 434,532   
560 360178,426 4658314,982 434,54   
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561 360176,37 4658331,237 434,541   
562 360172,725 4658349,965 434,448   
563 360147,651 4658361,085 434,57   
564 360149,883 4658337,656 434,575   
565 360151,967 4658312,907 434,583   
566 360121,345 4658320,478 434,55   
567 360126,884 4658343,461 434,575   
568 360098,552 4658336,918 434,527 TP 
569 360113,888 4658348,133 434,568 TP 
570 360126,526 4658358,62 434,575 TP 
571 360141,339 4658369,307 434,732 TP 
572 360043,504 4658493,996 438,393 CAMI 
573 360049,608 4658489,416 438,438 CAMI 
574 360066,234 4658493,147 438,737 CAMI 
575 360080,523 4658495,498 438,971 CAMI 
576 360080,415 4658498,352 438,914 CAMI 
577 360065,602 4658496,236 438,68 CAMI 
578 360052,031 4658487,802 438,063 TP 
579 360067,955 4658487,493 437,874 TP 
580 360038,929 4658498,165 436,509 TP 
581 360051,685 4658498,64 436,427 TP 
582 360064,52 4658500,376 436,612 TP 
583 360056,835 4658516,503 436,67   
584 360049,381 4658534,383 436,668   
585 360041,932 4658552,941 436,675   
586 360040,748 4658573,861 436,661   
587 360038,615 4658595,046 436,647   
588 360033,772 4658620,418 436,774 TC 
589 360032,764 4658623,038 435,658 TP 
590 360026,099 4658639,639 435,585   
591 360018,192 4658655,852 435,469   
592 360009,731 4658673,057 435,426   
593 360002,529 4658689,959 435,475   
594 359890,204 4658668,31 435,742 CAMI 
595 359888,745 4658670,212 435,644 CAMI 
596 359892,343 4658666,873 435,028 TP 
597 359901,782 4658649,804 434,907   
598 359909,597 4658631,73 434,892   
599 359917,164 4658613,679 434,857   
600 359926,382 4658595,884 434,953 TP 
601 359927,674 4658593,407 435,427 TC 
602 359936,254 4658571,822 435,149   
603 359945,266 4658554,826 435,28   
604 359962,044 4658547,815 435,474   
605 359971,348 4658526,306 435,803   
606 359984,105 4658505,777 436,013   
607 359985,747 4658493,37 435,988 TP 
608 359973,106 4658488,158 436,012 TP 
609 359973,963 4658484,243 437,415 TC 
610 359973,954 4658484,227 437,424 CAMI 
611 359975,593 4658481,56 437,315 CAMI 
612 359976,402 4658479,938 436,422 TP 
613 359990,402 4658486,771 437,446 CAMI 
614 359990,684 4658490,106 437,575 CAMI 
615 359995,382 4658485,652 436,739 TP 
616 360089,472 4658347,19 441,145 TC 
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617 360110,938 4658364,786 441,394 TC 
618 360113,391 4658364,911 439,568 TP 
619 360130,018 4658376,82 441,83 TC 
620 360131,044 4658375,461 439,869 TP 
621 360131,933 4658374,023 441,914 TC 
622 360090,442 4658345,945 439,226 TP 
623 360086,701 4658339,548 441,446 TC 
624 360074,431 4658343,125 436,07 TP 
625 360089,525 4658356,121 436,196 TP 
626 360103,324 4658368,288 436,239 TP 
627 360125,398 4658381,43 436,443 TP 
628 360112,524 4658394,187 436,196   
629 360098,317 4658383,764 436,103   
630 360083,714 4658372,25 435,992   
631 360070,818 4658362,516 436,017   
632 360060,368 4658355,247 436,03   
633 360057,042 4658374,296 436,264 CAMI 
634 360054,024 4658374,187 436,337 CAMI 
635 360051,972 4658394,824 436,218 CAMI 
636 360054,775 4658395,487 436,13 CAMI 
637 360068,074 4658402,692 436,006   
638 360082,276 4658411,683 436,036   
639 360052,202 4658422,92 436,448 CAMI 
640 360048,841 4658423,269 436,66 CAMI 
641 360049,782 4658442,996 436,656 CAMI 
642 360047,297 4658442,355 436,75 CAMI 
643 360043,533 4658469,206 437,359 CAMI 
644 360046,449 4658469,591 437,346 CAMI 
645 360053,811 4658460,19 436,735   
646 360051,53 4658382,424 435,178 TP 
647 360049,821 4658401,187 435,276 TP 
648 360037,039 4658400,256 435,17   
649 360030,381 4658419,291 435,332   
650 360029,682 4658422,776 435,994   
651 360047,04 4658424,595 436,376   
652 360047,922 4658423,486 435,837 TP 
653 360044,434 4658426,9 436,462   
654 360016,853 4658435,634 436,039   
655 360029,477 4658442,317 436,319   
656 360024,523 4658457,408 436,472   
657 360006,38 4658454,023 436,187   
658 360003,617 4658473,312 436,657   
659 360024,223 4658477,574 436,991   
660 360034,353 4658484,847 437,445   
661 359991,418 4658484,811 436,722 TP 
662 359990,78 4658486,711 437,431 CAMI 
663 359990,212 4658490,039 437,552 CAMI 
664 360007,124 4658492,76 437,815 CAMI 
665 360008,299 4658489,386 437,751 CAMI 
666 360010,126 4658487,894 437,096 TP 
667 360026,154 4658494,046 438,057 CAMI 
668 360027,586 4658490,657 437,988 CAMI 
669 360028,567 4658488,538 437,484 TP 
670 360039,577 4658489,852 438,182 CAMI 
671 360041,659 4658486,486 438,144 CAMI 
672 360045,143 4658485,52 438,149 CAMI 
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673 360040,523 4658482,4 437,513 TP 
674 360043,118 4658461,628 436,858 TP 
675 360048,455 4658488,845 438,391 CAMI 
676 360055,48 4658490,539 438,546 CAMI 
677 360054,035 4658494,531 438,528 CAMI 
678 360035,903 4658493,988 438,243 CAMI 
679 360032,265 4658497,905 438,157 CAMI 
680 360027,914 4658496,336 438,008 CAMI 
681 360027,193 4658500,542 437,724 CAMI 
682 360027,159 4658504,745 437,261   
683 360030,391 4658504,012 436,793 TP 
684 360033,241 4658498,427 436,857 TP 
685 360036,667 4658496,455 436,802 TP 
686 360024,447 4658504,51 436,818 TP 
687 360024,443 4658499,924 436,759 TP 
688 360022,011 4658497,751 436,529 TP 
689 360004,774 4658496,158 436,362 TP 
690 359993,949 4658495,728 436,129 TP 
691 359985,854 4658493,344 435,951 TP 
692 359981,863 4658513,324 435,945   
693 359995,899 4658522,106 436,173   
694 360011,758 4658529,876 436,231 TP 
695 360018,035 4658519,139 436,364 TP 
696 360019,365 4658519,636 436,828 TC 
697 360029,512 4658525,327 436,632   
698 360023,138 4658547,785 436,628   
699 360007,989 4658540,214 436,758 TC 
700 360006,194 4658539,042 436,112 TP 
701 359992,849 4658531,138 436,052   
702 359972,535 4658538,362 435,884   
703 359961,85 4658556,539 435,441   
704 359977,116 4658565,223 435,54   
705 359986,177 4658569,934 435,683 TP 
706 359987,171 4658572,358 436,916 TC 
707 360000,267 4658579,554 436,621   
708 360016,378 4658581,055 436,611   
709 360020,797 4658565,005 436,614   
710 360010,837 4658554,904 436,621   
711 360006,333 4658597,989 436,563   
712 359986,979 4658593,692 436,505   
713 359976,032 4658589,858 436,911 TC 
714 359968,68 4658601,713 436,761 TC 
715 359973,243 4658604,931 436,803 TC 
716 359991,64 4658609,842 436,748 TC 
717 360007,094 4658613,805 436,705 TC 
718 360006,487 4658616,73 435,65 TP 
719 360024,735 4658618,592 436,698 PAL 
720 359988,81 4658612,439 435,404 TP 
721 359970,323 4658607,45 435,35 TP 
722 359959,241 4658605,288 435,139 TP 
723 359945,668 4658601,437 434,971 TP 
724 359946,502 4658599,819 435,527 TC 
725 359960,352 4658603,264 435,629 TC 
726 359965,049 4658602,486 435,422 TP 
727 359975,707 4658586,209 435,48 TP 
728 359963,707 4658578,665 435,379   
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729 359953,926 4658575,055 435,288   
730 359937,84 4658620,66 434,943   
731 359950,736 4658624,156 435,211   
732 359966,6 4658627,162 435,184   
733 359983,05 4658630,624 435,256   
734 360001,335 4658635,421 435,324   
735 359983,796 4658632,523 435,323 PAL 
736 359997,081 4658653,612 435,289   
737 359978,693 4658649,209 435,184   
738 359961,085 4658644,616 435,118   
739 359945,779 4658640,549 435,245   
740 359930,789 4658636,506 434,969   
741 359916,311 4658640,917 434,997 PAL 
742 359943,513 4658645,58 435,138 PAL 
743 359918,079 4658661,227 434,926   
744 359934,178 4658667,609 435,094   
745 359950,835 4658671,687 435,175   
746 359967,93 4658676,235 435,189   
747 359984,184 4658680,998 435,306   
748 359978,816 4658701,752 435,409   
749 359997,374 4658710,529 435,579   
750 360014,044 4658717,315 435,651   
751 360033,187 4658725,504 435,798   
752 360026,8 4658738,602 435,851 TP 
753 360008,229 4658730,527 435,838 TP 
754 359989,765 4658721,945 435,611 TP 
755 359972,679 4658712,845 435,56 TP 
756 359954,63 4658702,645 435,422 TP 
757 359962,346 4658686,341 435,255   
758 359944,687 4658679,433 435,149   
759 359938,149 4658693,422 435,476 TP 
760 359921,307 4658681,769 435,171 TP 
761 359924,29 4658671,067 435,064   
762 359906,96 4658665,573 435,103   
763 359896,139 4658662,013 434,998   
764 359893,683 4658667,251 435,031 TP 
765 359910,215 4658673,062 435,031 TP 
766 359905,276 4658675,642 435,931 PAL 
767 359892,937 4658669,72 435,774 VI 
768 359892,069 4658672,199 435,69 VI 
769 359901,272 4658678,856 435,875 VI 
770 359892,456 4658689,192 435,651 VI 
771 359881,834 4658701,39 435,554 VI 
772 359871,517 4658712,905 435,431 VI 
773 359875,259 4658714,154 435,543 VI 
774 359886,021 4658701,7 435,667 VI 
775 359895,66 4658690,274 435,698 VI 
776 359900,883 4658684,378 435,81 VI 
777 359906,264 4658681,013 435,885 VI 
778 359907,968 4658677,877 435,895 VI 
779 359922,272 4658686,037 435,959 VI 
780 359937,266 4658694,655 436,025 VI 
781 359950,906 4658702,515 436,127 VI 
782 359964,487 4658710,333 436,235 VI 
783 359978,413 4658718,076 436,403 VI 
784 359994,943 4658726,853 436,544 VI 
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785 360009,2 4658733,056 436,738 VI 
786 360025,141 4658740,274 436,937 VI 
787 360023,703 4658743,085 436,912 VI 
788 360006,636 4658735,415 436,683 VI 
789 359992,519 4658729,312 436,542 VI 
790 359979,583 4658722,318 436,42 VI 
791 359963,917 4658713,425 436,22 VI 
792 359948,016 4658704,56 436,086 VI 
793 359933,095 4658696,286 436,017 VI 
794 359919,031 4658688,12 435,967 VI 
795 359888,091 4658699,952 435,573 PAL 
796 359866,819 4658722,564 435,397 PAL 
797 359883,01 4658706,563 435,631 TORRE 
798 359885,461 4658703,847 435,466 TP 
799 359895,6 4658691,736 435,363 TP 
800 359904,537 4658682,988 435,444 TP 
801 359907,213 4658682,4 435,484 TP 
802 359926,867 4658693,27 435,429 TP 
803 359941,368 4658701,617 435,443 TP 
804 359956,19 4658709,854 435,432 TP 
805 359970,695 4658718,53 435,425 TP 
806 359987,518 4658728,07 435,439 TP 
807 360004,11 4658736,429 435,37 TP 
808 360021,58 4658744,396 435,487 TP 
809 360037,176 4658769,874 435,589 TORRE 
810 359961,276 4658739,031 435,475 TORRE 
811 359976,639 4658737,815 435,348   
812 359959,677 4658728,168 435,343   
813 359945,245 4658719,228 435,339   
814 359930,039 4658711,091 435,321   
815 359914,944 4658703,767 435,293   
816 359886,145 4658707,135 435,639 TC 
817 359902,176 4658717,326 435,453 TC 
818 359917,561 4658726,796 435,421 TC 
819 359933,99 4658736,859 435,411 TC 
820 359950,072 4658746,997 435,479 TC 
821 359963,152 4658755,141 435,485 TC 
822 359962,137 4658755,591 435,29 TP 
823 359945,956 4658745,105 435,246 TP 
824 359928,349 4658734,287 435,161 TP 
825 359912,086 4658724,52 435,139 TP 
826 359896,157 4658714,762 435,082 TP 
827 359885,853 4658709,278 435,223 TP 
828 359875,06 4658716 434,952 TP 
829 359870,537 4658729,848 434,891   
830 359885,36 4658739,056 434,816   
831 359900,639 4658747,855 434,943   
832 359916,172 4658757,339 434,998   
833 359930,675 4658766,759 435,135   
834 359945,3 4658776,331 435,146   
835 359941,594 4658797,56 435,176   
836 359925,146 4658787,258 435,066   
837 359907,636 4658776,399 434,984   
838 359890,068 4658765,237 434,989   
839 359873,631 4658755,198 434,889   
840 359863,487 4658748,441 434,796   
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841 359853,224 4658763,032 434,994 TC 
842 359864,828 4658779,137 435,044 TC 
843 359880,331 4658797,902 435,086 TC 
844 359894,734 4658816,486 435,157 TC 
845 359906,246 4658834,278 435,028 TC 
846 359914,047 4658846,735 435,231 TC 
847 359856,454 4658781,286 435,793 TC 
848 359868,017 4658796,561 435,708 TC 
849 359881,161 4658814,366 435,82 TC 
850 359893,472 4658830,15 435,781 TC 
851 359905,426 4658844,908 435,876 TC 
852 359911,675 4658856,544 435,917 TC 
853 359905,67 4658875,046 435,512   
854 359893,305 4658860,314 435,567   
855 359878,9 4658848,615 435,613   
856 359866,443 4658835,611 435,498   
857 359862,562 4658865,778 435,524   
858 359876,591 4658876,02 435,569   
859 359892,092 4658889,155 435,584   
860 359880,572 4658905,434 435,587   
861 359866,849 4658894,396 435,589   
862 359855,435 4658897,296 435,625   
863 359852,112 4658916,963 435,588   
864 359862,015 4658925,853 435,551   
865 359855,605 4658947,965 435,81 TP 
866 359867,992 4658935,199 435,623 TP 
867 359880,55 4658922,411 435,667 TP 
868 359892,515 4658909,303 435,567 TP 
869 359904,086 4658896,68 435,546 TP 
870 359903,319 4658905,217 438,716 TC 
871 359892,18 4658916,643 438,787 TC 
872 359882,566 4658927,386 438,726 TC 
873 359870,739 4658939,033 438,79 TC 
874 359849,949 4658959,58 438,699 TC 
875 359852,358 4658964,476 438,739 TP 
876 359869,426 4658955,886 438,591 TP 
877 359885,729 4658949,188 438,676 TP 
878 359876,352 4658945,95 438,448   
879 359890,354 4658935,227 438,575   
880 359902,885 4658925,734 438,575   
881 359911,752 4658937,52 438,609 TP 
882 359900,891 4658944,145 438,638 TP 
883 359904,801 4658945,009 440,226 TC 
884 359886,017 4658951,36 440,169 TC 
885 359867,368 4658959,429 440,29 TC 
886 359851,075 4658967,597 440,315 TC 
887 359854,219 4658986,294 440,419   
888 359868,924 4658977,79 440,349   
889 359884,505 4658970,234 440,258   
890 359904,943 4658961,251 440,099   
891 359905,397 4658984,472 440,346   
892 359891,03 4658994,9 440,583   
893 359875,532 4659002,743 440,724   
894 359863,731 4659006,807 440,764   
895 359852,214 4659010,578 440,749   
896 359860,693 4659019,816 440,877   
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897 359852,342 4659035,492 441,05 HORT 
898 359874,135 4659012,68 441,235 HORT 
899 359899,95 4659007,407 440,886   
900 359889,145 4659024,527 441,27 HORT 
901 359906,61 4659038,371 441,372 HORT 
902 359852,385 4659035,533 441,651 MUR 
903 359874,116 4659012,904 441,544 MUR 
904 359888,970 4659024,519 441,572 MUR 
905 359906,415 4659038,375 441,4 MUR 
906 359837,145 4659051,662 441,722 MUR 
907 359868,713 4659081,009 442,806 MUR 
908 359949,839 4659648,069 454,652 TP 
909 359914,077 4658854,277 433,42 TP 
910 359914,126 4658852,21 432,735 TP 
911 359889,102 4658818,098 433,303 TP 
912 359890,343 4658817,526 432,661 TP 
913 359855,446 4658775,367 433,291 TP 
914 359852,828 4658768,862 432,546 TP 
915 359865,763 4659164,278 445,001 TP 
916 360449,383 4658149,555 447,31 MUR 
917 360449,568 4658149,629 448,303 MUR 
918 360470,734 4658138,283 449,641 MUR 
919 360449,509 4658149,86 448,302 MUR 
920 360449,509 4658149,86 448,31 MUR 
922 360089,431 4658344,826 441,401 TC 
923 360116,785 4658361,323 441,422 TC 
924 360087,449 4658342,098 439,111 TP 
925 360132,218 4658375,458 439,88 TP 
926 360114,274 4658363,702 439,579 TP 
927 360089,7 4658344,441 439,131 TP 
928 359915,934 4659548,806 452,451   
929 359897,88 4659542,871 451,869   
930 359902,483 4659521,932 451,372   
931 359894,697 4659485,156 450,455   
932 360453,944 4658326,932 447,768   
933 360429,895 4658319,89 446,383   
934 360083,047 4658488,75 437,99 TP 
935 360073,193 4658475,565 437,495   
936 360073,193 4658451,331 436,761   
937 360084,153 4658433,659 436,333   
938 360504,537 4658330,05 450,436 TC 
939 360502,54 4658329,475 448,852 CU 
940 360479,651 4658112,414 450,489 TC 
941 360450,226 4658118,047 447,4   
942 360428,36 4658163,717 446,21   
943 360405,104 4658182,422 445,525   
944 360290,951 4658267,443 441,011   
945 360304,189 4658258,359 441,389   
946 360376,33 4658213,926 444,42   
947 360359,755 4658211,32 443,922   
948 360358,963 4658223,526 443,581 TC 
949 360342,661 4658230,973 443,802 TC 
950 360320,942 4658245,039 443,897 TC 
951 360318,302 4658246,589 441,66 CAMÍ 
952 360318,864 4658243,568 441,698 CAMÍ 
953 360330,942 4658234,52 441,999 CAMÍ 
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954 360344,153 4658221,344 441,742 CAMÍ 
955 360328,294 4658230,463 441,98 CAMÍ 
956 360315,65 4658241,194 441,695 CAMÍ 
957 360310,953 4658244,405 441,52 CAMÍ 
958 360315,246 4658249,473 441,521 CAMÍ 
959 360314,122 4658250,107 441,313 TC 
960 359850,593 4658867,576 435,55   
961 359851,66 4658823,537 435,398   
962 359955,985 4658535,973 435,62   
963 359966,198 4658509,501 435,892   
964 359884,135 4658686,825 435,512   
965 359882,933 4658667,149 435,323 CAMÍ 
966 359884,41 4658665,015 435,387 CAMÍ 
967 359885,792 4658662,912 434,799 TP 
968 359850,89 4659568,298 451,333   
969 359837,84 4659587,444 451,882   
970 359827,595 4659560,926 451,192   
971 359819,992 4659527,771 450,21   
972 359818,916 4659491,99 449,523   
973 359818,912 4659466,216 448,789   
974 359818,91 4659446,749 448,332   
975 359818,911 4659421,206 447,735   
976 359818,916 4659395,77 447,21   
977 359818,918 4659375,005 447,182   
978 359816,988 4659340,145 447,125   
979 359816,987 4659320,84 446,99   
980 359818,328 4659299,543 446,612 CAMÍ 
981 359829,286 4659299,571 446,64 TC 
982 359825,976 4659297,193 446,637 TC 
983 359819,659 4659296,502 446,608 TC 
984 359831,605 4659290,643 444,68 TP 
985 359822,222 4659282,403 444,5 TP 
986 359835,734 4659286,981 445,78 TC 
987 359824,011 4659277,019 445,341 TC 
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11. GPS report 
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12. Reseñas 
 
 
 
 
CROQUIS: 
 
 
 
ING.TECN.EN TOPOGRAFÍA: 
 
                DAVID RABASA MARTÍN 
 
PROYECTO:   
PROPUESTA DE VARIANTE EN EL 
MUNICIPIO DE OLIANA 
 
PUNTO N˚: Br1 
PROVINCIA DE: LÉRIDA 
TÉRMINO MUNICIPAL: OLIANA 
PARAJE: HUERTA DE OIANA 
 
TIPO DE SEÑAL UTILIZADA: 
 
UNA ESTACA DE MADERA 
 
RESEÑA DE SU SITUACIÓN: 
SITUADA EN EL CENTRO DE LA 
VARIANTE, CERCA DE LA DEPURADORA 
DIRECCIÓN NORTE, EN EL CRUCE CON EL 
SIGUIENTE CAMINO Y AL LADO DE UN 
PALO DE LA LUZ. 
  
 
DATOS DEL PUNTO N˚ 
                                 X=     359832,708 m 
COORDENADAS 
                                 Y=   4658758,820 m 
COTAS REFERIDAS A LA ALTURA DEL 
NIVEL DEL MAR EN ALICANTE 
 
ALTITUD                        H=    435,347 m 
 
PROYECCIÓN UTM 31 N 
 
SIST. DE COORDENADAS:    ETRS89 
 
GEOIDE:                                        UB91 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
 
LUGAR Y FECHA: 
 
          OLIANA en ENERO del 2010 
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CROQUIS: 
 
 
 
ING.TECN.EN TOPOGRAFÍA: 
 
                DAVID RABASA MARTÍN 
 
PROYECTO:   
PROPUESTA DE VARIANTE EN EL 
MUNICIPIO DE OLIANA 
 
PUNTO N˚: Br2 
PROVINCIA DE: LÉRIDA 
TÉRMINO MUNICIPAL: OLIANA 
PARAJE: HUERTA DE OLIANA 
 
TIPO DE SEÑAL UTILIZADA: 
 
UNA ESTACA DE MADERA 
 
RESEÑA DE SU SITUACIÓN: 
BASE SITUADA EN LA PARTE NORTE DE 
LA GRAVERA EN LA INTERSECCIÓN DEL 
CAMINO DE FIGOLERS Y EL CAMINO QUE 
VA HACIA OLIANA. 
 
 
DATOS DEL PUNTO N˚ 
                                 X=     359847,909 m 
COORDENADAS 
                                 Y=   4659259,518 m 
COTAS REFERIDAS A LA ALTURA DEL 
NIVEL DEL MAR EN ALICANTE 
 
ALTITUD                        H=    446,071 m 
 
PROYECCIÓN UTM 31 N 
 
SIST. DE COORDENADAS:    ETRS89 
 
GEOIDE:                                        UB91 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
 
LUGAR Y FECHA: 
 
          OLIANA en ENERO del 2010 
 
 
 
CROQUIS: 
 
 
 
ING.TECN.EN TOPOGRAFÍA: 
 
                DAVID RABASA MARTÍN 
 
PROYECTO:   
PROPUESTA DE VARIANTE EN EL 
MUNICIPIO DE OLIANA 
 
PUNTO N˚: Br3 
PROVINCIA DE: LÉRIDA 
TÉRMINO MUNICIPAL: OLIANA 
PARAJE: HUERTA DE OLIANA 
 
TIPO DE SEÑAL UTILIZADA: 
 
UNA ESTACA DE MADERA 
 
RESEÑA DE SU SITUACIÓN: 
BASE SITUADA DIRECCIÓN NORTE 
DESPUES DE PASAR LA FÁBRICA 
DURLAND. ES LA BASE MÁS AL NORTE 
DEL PROYECTO. 
  
 
DATOS DEL PUNTO N˚ 
                                 X=     359974,130 m 
COORDENADAS 
                                 Y=   4659610,715 m 
COTAS REFERIDAS A LA ALTURA DEL 
NIVEL DEL MAR EN ALICANTE 
 
ALTITUD                        H=    455,516 m 
 
PROYECCIÓN UTM 31 N 
 
SIST. DE COORDENADAS:    ETRS89 
 
GEOIDE:                                        UB91 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
 
LUGAR Y FECHA: 
 
          OLIANA en ENERO del 2010 
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CROQUIS: 
 
 
ING.TECN.EN TOPOGRAFÍA: 
 
                DAVID RABASA MARTÍN 
 
PROYECTO:   
PROPUESTA DE VARIANTE EN EL 
MUNICIPIO DE OLIANA 
 
PUNTO N˚: Br4 
PROVINCIA DE: LÉRIDA 
TÉRMINO MUNICIPAL: OLIANA 
PARAJE: HUERTA DE OLIANA 
 
TIPO DE SEÑAL UTILIZADA: 
 
UNA ESTACA DE MADERA 
 
RESEÑA DE SU SITUACIÓN: 
PUNTO SITUADO CERCA DEL CANAL, 
PARA QUE SEA VISIBLE DESDE LOS 
CERCANOS. SE SITUA EN LA PRIMERA 
ACEQUIA  EN DIRECCIÓN SUD-NORTE 
QUE CRUZA NUESTRO PROYECTO. 
 
 
DATOS DEL PUNTO N˚ 
                                 X=     360037,341 m 
COORDENADAS 
                                 Y=   4658319,042 m 
COTAS REFERIDAS A LA ALTURA DEL 
NIVEL DEL MAR EN ALICANTE 
 
ALTITUD                        H=    439,550 m 
 
PROYECCIÓN UTM 31 N 
 
SIST. DE COORDENADAS:    ETRS89 
 
GEOIDE:                                        UB91 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
 
LUGAR Y FECHA: 
 
          OLIANA en ENERO del 2010 
 
 
 
CROQUIS: 
 
 
 
ING.TECN.EN TOPOGRAFÍA: 
 
                DAVID RABASA MARTÍN 
 
PROYECTO:   
PROPUESTA DE VARIANTE EN EL 
MUNICIPIO DE OLIANA 
 
PUNTO N˚: Br5 
PROVINCIA DE: LÉRIDA 
TÉRMINO MUNICIPAL: OLIANA 
PARAJE: HUERTA DE OLIANA 
 
TIPO DE SEÑAL UTILIZADA: 
 
UNA ESTACA DE MADERA 
 
RESEÑA DE SU SITUACIÓN: 
ES LA BASE SITUADA MÁS AL SUD. EN EL 
PRIMER CAMPO QUE ATRAVIESA LA 
VARIANTE A LA ENTRADA DEL PUEBLO. 
SE SITUA EN SU LÍMITE, CERCA DEL 
CAMINO. 
 
 
DATOS DEL PUNTO N˚ 
                                 X=     360430,686  m 
COORDENADAS 
                                 Y=   4658344,270  m 
COTAS REFERIDAS A LA ALTURA DEL 
NIVEL DEL MAR EN ALICANTE 
 
ALTITUD                        H=    446,606 m 
 
PROYECCIÓN UTM 31 N 
 
SIST. DE COORDENADAS:    ETRS89 
 
GEOIDE:                                        UB91 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
 
LUGAR Y FECHA: 
 
          OLIANA en ENERO del 2010 
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13. Listado de alineaciones 
 
Eje 1 – TRONCO PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 2 – CAMINO RAL 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 3 – GLORIETA-INTERSECCIÓN SUR 
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Eje 4 - RAMAL ENTRADA OLIANA SUR 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 5 - RAMAL 1 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 6 - RAMAL 2 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
Eje 7 - RAMAL 3 - INTERSECCIÓN SUR 
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Eje 8 - RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
 
 
Eje  9 – GLORIETA 1 - INTERSECCIÓN NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 10 - GLORIETA 2 - INTERSECCIÓN NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 11 – RAMAL ENTRADA OLIANA NORTE 
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Eje 12 - RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
 
Eje 13 - RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 14 - RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 15 – RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
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14.  Listado de Rasantes 
 
 
Eje 1 - TRONCO PRINCIPAL 
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Eje  2 – CAMINO RAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 3 - GLORIETA - INTERSECCIÓN SUR 
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Eje  4 - RAMAL ENTRADA OLIANA SUR 
 
 
 
 
 
 
Eje 5 - RAMAL 1 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
Eje  6 - RAMAL 2 - INTERSECCIÓN SUR 
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Eje 7 - RAMAL 3 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
Eje 8 - RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 9 – GLORIETA 1 - INTERSECCIÓN NORTE 
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Eje 10 - GLORIETA 2 - INTERSECCIÓN NORTE 
 
 
 
 
 
Eje 11 – RAMAL ENTRADA OLIANA NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 12 - RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
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Eje 13 - RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
 
Eje 14 - RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
 
 
 
 
 
 
Eje 15 – RAMAL 4 - INTERSECCIÓN SUR 
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15. Contenido del CD 
 
Memoria y Anejos - Propuesta de Variante en el Municipio de Oliana.pdf 
 
Planos -  Propuesta de Variante en el Municipio de Oliana.pdf 
 
Carpeta Listados Trazado Ispol 
 -  Mediciones 
 -  Listados 
